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FRANQUEO CONCERTADO 
SANTANDER.-Ano IV-Número í 223. I Redaccién y Administración, oalle de San José, número 17.-Teléfono 56. | Martes, 23 de octubre de 1917. 
EL SEÑOR 
Don Ramón del Río Pozas 
Maquinista del ferrocarril Cantábrico. 
ha fallecido el día 21 de octubre de 1917, víctima del cumplimiento de su deber 
A LOS 46 AÑOS DE EDAD 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I R. 
El Consejo de Administración; el director gerente;-el ingeniero jefe de Ma-
terial y tr cción y demás emp'eados de la C mpama del h rrocar il Can-
tábrico; su h-ja María; sus padres don Venancio del R o y doña Franc sea 
Poza»; sus hermanos doña Emilia, doña Pilar, doña María y doña Leonor; 
padre político don José Palazuelos; hen-anos políticos, don Leop-)ldo, 
don Lucas, don Eulogio, don Emilio, doña Antonia y don Cecilio; sobri-
nos, tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN en caridad 'e encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oracio-
nes y asistan a los lu érale* que, por el eterno descanso de su alma, se cele-
brarán hoy martes, a las diez de la mañana, en la iglesia parroquial del San-
tísimo Cristo, y a la conducción del ca áver, que se verificará hoy, a las d«, ce 
de la misma, desde la casa mortuoria, calle de Segismundo Moret, numero 3, 
al cementerio de Peñacastillo; favores por los que les quedar'n reconocidos. 
La misa de alma se celebrará, a las ocho, en la citada iglesia del Sant si-
tro Cr sto Santander, 93 de octubre de 1917. 
El excelentísimo e ilustrísimo seíior ubie^o de esta diócesis se ha 
dignado conceder induilgencias en la form a acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Al ameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
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D Í A F » O L r r i o o 
Vuelve a agitarse la cuestión militar 
¿Qué han dicho los militares al Rey?—¿Concederá el ministro de 
la Guerra carácter oficial a las Juntas de defensa? 
Dice Dato. 
POR TE;^FONO 
tiene uno ide los generales reaid.'iicuuios 
MADRID, 22.—El presidente del Conse- ] de infaintería, se aseguraba que éste péri-
jo ha despachado con el Rey, según nos' saba promover una reclamación oficial 
ha dicho al recibirnos. | sobre un hecho sólo de él conocido y por 
También los ministros de Estado y Gra. j actos realizados por quienes ninguna mi-
do, y Justicia habían despachado con el 
Monarca. 
El señor Dato había visitado al emba-
jador francés, M. Geoffray. 
'Hasta mañana no llegará el general Az-
nar. 
Hl ' general iBarraquer estuvo ten Da 
Presidencia del Consejo a saludar al se-
ñor Dato, pero, ausente éste, no pudo 
verle. 
El señor Dato se ha enterado de lo que 
la prensa dice respecto al telegrama de 
felicitación que por su santo le pasó el 
Rey. 
Ma dicho que los periódicos reproducen 
un texto que no SÜ ajusta a la verdad, 
•Comprendo—ha añadido—la intención 
de los que lo han publicado. 
'oridad tienen para dictar fallos en el or-
den admLnlstrativo. 
También se aseguraba que en una de-
pendencia oficial de Guerra había habido 
una reunión de generales, provocada por 
asuntos que en éstos días son el úmeo te-
ma de todos loe comentarios.. 
Se aseguraba que erj^breve serán cono-
cidos los nombres de los generales alu-
didos por el marqués d i Estella en sus 
últimas declaraciones. 
Contra laa Juntas de defensa. 
iSe asegura que el coronel Moratines, 
de Barcelona, ha escrito una carta com-
batiiendo duramente " las Juntas de de-
fensa. 
Barcos que llegan. 
El gobernador civil de Almería ha tele-
Y luego ha seguido diciendo que cada Trafiado al ministro de la Gobernación 
día que pasa se ven más claros los ata-' diciendo que han llegado dos barcos para 
ques e-n la prensa al Gobierno; pero el transportar uva. 
país está—en opinión del señor Dato 
lado de éste. 
Motín por consumos. 
También en Gobernación se había reci-
Sobre esto se ha extendido, diciendo que bjdo un telegrama del gobernador civil d 
el partido conservador siempre procuró Cáceres diciendo que en Peraleda de ta 
ser intérprete de las aspiraciones del país, Mata se había producido un motín emitra 
y por eso está a su lado la opinión. 
Aliona, con motivo de las elecciones, ' 
verá más claro. 
Cuando fuimos oposición prestamos 
nuestro asentimiento y ayuda a lo que 
creímos conteniente a la nación. Así cons. 
ta al país. ~ j 
Aceptamos el Poder sin pedirlo, dando-' 
nos exacta cuenta de nuestnois deberes pa-
ra con el Rey y la patria. . 
Hicimos esto sin requerimientos de nin-
guna clase. 
Ha añadido: \ 
—Nosotros prestamos a los liberales, no 
sólo nuestra benevolencia, sino nuestro 
apoyo. 
Otra vez que estuviéramos en la opósi-
tos consumos, habiendo sido preciso r 
concentrar la Guardia civil. 
Una visita. 
El seúor La Cierva visitó hoy al señor 
Andrade, ánteresándoCe rriteíjoaias en el Mu-
seo de Arte Moderno. 
interiinidad. 
El general Orozco se lia posesionado de 
!a Capitanía general de Madrid, interi-
namente. 
Dice el general Lu^ue. 
La prensa publica unas declaraciones 
del general Luquc acerca de las cuestio-
iies de actualidad. 
Dice que no quiere hablar de ellas y 
pie lo h a r á en el Senado. 
Agrega que cuando la extinción del par-
ción, prestaríamos igual apoyo a los que tido liberal no se sumó a ninguna de las 
estuviesen en el Poder. , ramas, para tener toda su libertad de ac-
Mañana habrá Consejo de ministros en ción y poder hablar en las Cort'-s, aill plan-
la Presidencia. I tearse la cuestión política con todas las 
iHa desmentido se haya firmado el hom- derivaciones, a cuyo desarrollo asisti-
bramiento de alcalüe de Barcelona. 0 | mos. 
También es inexacto que haya firmado; Añade que. contestará a los ataques y 
la designación de presidente del Supremo. I preguntas que se le han dirigido y que re-
Dice Sánchez. | ferirá todo cuanto sea conveniente refe-
El ministro de La Gobernación recibió rir . 
la visita del general Barraquer, nuevo I Confirmó que en su tiempo nacieron las 
capitán general de Cataluña, con quien Juntas de defensa, las que funcionaban 
conferenció largamente. , j ya meses antes de caer el partido libe-
Dicho general irá el próximo miércoles ral. 
a Barcelona. | Añade que simpatiza con las Juntas y 
iHa desmentido, como el señor Dato, con su desenvolvimiento; pero que de la 
que se hiaya firmado leí nombramiento de ruta emprendida es de la que se reserva 
alcalde, slin que esito excluya no haya de hablar hasta el momento oportuno, 
ser desiignado aquel cuyo nombre han ' Elogia al marqués de Estella y aplau-
publicado los periódicos. 
mío de ellos es él. Además le acompañan 
los generales fri ino de Rivera,-Alfa u, C'ar-
bó, tíazan, Viñé y otros. 
—Lü*notable—alce—es que existan dos 
•grados de residenciados: unos, los que 
entonan el «mea culpa», y otros a los cua-
les no les salva ni la paz n i la caridad. 
El general Luque cree imposible que 
subsista esie estado de cosas, que subvier-
te todas las jerarquías. 
Dice que saludó al general Marina sien-
do él ministro de la Guerra y que le dijo 
que era necesario qué pasara por el mi-
nisterio para que sufriera todas, la» amar-
guras que aüi se experimenian. 
Marina ayer se lo confirmana, y acaba-
ba de posesionarse de la cartera, añadien-
do quo su siUiación era muy djíicil. 
La situación actual es muy poco envi^ 
diabie. -
Un periodista le preguntó qué ocurri-
rá en estos momentos, cuando se han he-
cho públicos ios acuerdos de la Junta de 
defensa, supuestos o exactos,-entre los 
cuales liguran unas consideraciones aflic-
tivas, a ueierminados generales, y uno de 
ellos, cualquiera que mese, se dirigiera 
por escrito al capitán general de la re-
gión, en un oficio respetuoso, para decir-
le en síntesis: 
—Tengo noticias de que los generales y 
jefes que me ¡deben obediencia, han toma-
do este acuerdo que considero subversi-
vo, y se lo comunico para qué adopte las 
medidas que reclaman nuestras oroenan-
has. 
El general Luque interrogó al perio-
dista: 
—¿Pero cómo lo sabe usted? 
Con esto dió por terminada su interviú 
el general, pues se negó a hablar más de 
este asunto. 
Posesión. 
Del cargo do director general do Agri-
cultura se ha posesionado el señor Santa 
Cruz. 
Para exportar naranja. 
A l ministro de Fomento ha visitado una 
Comisión de Murcia, interesando medi-
das que favorezcan la exportación de na-
ranja en la próxima cosecha. 
La Asamblea sobre seguios. 
Se hallan ya impresas las ponencias so-
bre seguros que se pondrán a discusión 
ep la Asamblea, cuyas tareas se inaugu-
rarán el miércoles. 
Asistirán 40 delegados. 
Las sesiones se celebrarán en el salón 
de actos de la Real Academia de Juris-
prudencia. ' 
La Gucstión militar y la prensa. 
La prensa comenta muy vivamenl^ la 
.•uestión. mlitiitar, diciendio-que nu puedie 
¡irU.Vmgarse la grave crisis planteada ha-
ctó cuatro meses, y que no es posible que 
permaniézca eH Gobáerno oailladio en cuies-
tiión tan importante. 
Continúa hablándbse de la actitud d'el 
generailiato, asegurándose que aa ajeentúa 
rnuoho la gravedad de sta cuestión. 
Se ¡habla de reuniones ceíehradas y 
acuerdos adoptadtos, ignorándose éstos, 
pero asegunándosia que oon ellos están re-
lacionadas las peticiones de pase a Ha re-
serva día varios generales. 
Ayer se reunió en Darcdlona la Junta 
de Defensa dell arma de infantería. _ 
Conferencias a granel. 
Esta tarde copfenencáaron los señores 
Blasada y Dato. 
A última hora celebraj-on pna aonfepen-
eda e!í jefe del Gobierno y «.1 mimstro de 
• a Guerra. 
También han coniferenciadio ios señores 
Garicía iPrieto y Villanueva, Besada y Ro-
manones. 
La unión de loa liberales. 
Han fracasado las trabajos que se reali-
zaban, bajo la dirección dei Junoy y Alba, 
para conseguir lia unión de líos liberalies. 
El ministro c¿e Gracia y Justicia. 
' Prpcedlente de Valladolid, ha-llegado el 
nuinisti o dé 'Gracia y Justicia, señor Bufl-
gos Mazo. 
La protecDión a las inidustrias. 
Presidida por el señar Sánchez de Toca, 
se ha reunido ¿a Junta de Proteoción a las 
ilndustrias nacionaJ.es. 
Temía de posesión. 
Ha tomado posesión de su cargo lal nue-
vo directau general de Agñcultura, señor 
Santa Cruz. 
Declaraciones de Cambó. 
«Heraldo de Madrid» publioa unas de-
ciaraoipnes .de Cambó. 
Asegura que efll aotuajl' Qdbierno, salvan-
do los debidos 'respetos a las personas, 
carece de la autoiüdiad nnonaffl necesaria 
para regir liios destihos del pueblo, 
• Ño puede gobernarse un país en nom-
bre día un partidlo, se precisa un Gobierno 
al que le asista l?i opinión unánime del 
país. 
Añade que el Gobierno, desde que subió 
a|' iPodier, sometió ál país al lestado de guer 
i r a o Illa suspensión de garantías, que es 
•Dado illo contraniio de lo que debe ser en Olas 
actuales críticas circunstancias; iSa falta 
de autoridad suscita dificultadlas de orden 
inteiioir. 
Dice quie no puede juzgar la actuaciión 
eoonóm/im del Gobierno, poique la desco-
noce. 
El Gobiernio se siente encantado con las 
aparentes ventajas que se traducen con (Ha 
acumulüación de iaro en el Banco de Espa-
ña, "siguiéndose con leíste motivo la poPdtica • de su designación para la cartera de Gue- dépLorabla que ha venido nealizándose du-
El nombramiento se puede hacer, por- rra. 
que se trata de cubrir una vacante ante-' Dice que ayer «ubió a saludarle y le fe-
rior al período electoral. | licitó por las declaraciones que había pu-
Rumores y comentarios. blióado en el «A B C». 
En los Círculos políticos se comenta Agrega que algunos generales están ta-
mucho que anoche en una tertulia que diados por las Juntas de defensa y que 
aiRUCIA QENERAL 
Psfi/wi. — Enfermedadea d« la mujer.— 
7̂íip r TÍ T»!-n<jí*4.n w 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.° 
Afef̂ »"*^ —Pr««.ur«4f4»r 4* leu TrlIiuKaiM 
VELASCO. S.—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDIGO-GIRU^AMO 
• Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
".06 y sus derivádoa. 
Conaulta todos los días de once y me-
'ta a •ana, excepto los festivos. 
miRGOS. NTJl/TPRO 1. « • mmm 
Espeoallista en enfermedades de la piel 
y secertis. 
Ha ragiresado de su viaje y reanuda su 
consulta. 
lirueLau, Guisantes, ( 
M t ALbaricoques RUi lO»3 Momento de,trasladar los restos de don Ramiro Pérez al furgón automóvil para llevarlos a 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, it y 12.—Teléfono 162. 
rañite tantos años en España. Mientras 
venía el oito de Amiérica, se secaban nues-
tras (fuentes dle producción. 
Respectia al problema militar, ha didho 
que, frente a las declairaioiones de lüas Jun-
tas de Defensa, no cahe, por parte d% un 
Goblüeirno que íeinga plena dignidad deiü de-
ber público, más polítiioa que una: ha-
cerlas innecesaiuas. Gomo esto no podía 
hacerlllo este Gobierno, ha realizadlo la po-
líticia nuáa lamentable y antipatriótica que 
se conoce, y de aqui sus intenciones de j&a-
cer iinút ?'.( s las Juntas. 
Los na.•ion a listas catalanes realizarán 
sus mayores esfule'rzos para despintar a la 
opinión, para lliograr que el Palamento y 
el Gobierno nía encamen una oüiigarquía. 
Les candidatos mauristaa. 
:Para ©ata tarde estaba anunciada en el 
Centüo M turista la proclamación de los 
candidaitios que (lian de (¡ndhar en las pró-
xdrniaa erteociones. 
El acto se suspendió hasta las seis de la 
ardía del uniéncolleis, para ullrtimar alguiíioe 
ctataflteS de ta candidiatura. 
Más de la cuestión militar. 
A última hora de la tarde las conversa-
ciones han cantlnuado girando alnededor 
de ia actiitud' de las Juntas de Defensa. 
Esta mañaHM, han llegado el {•omandan-
t.e del regimilento de Alcantára don Raíaed 
líspino y dk ca)pit.án defll regimiento de Mié 
rida don Miguel García, que han venido, 
en representación dle lá Junta de Barcelo-
na, a conferenciar con la de Madirid. 
Estos damiisionados han conferenciado 
también oon el genieinai Malina. 
Se oamenta mudho una cai'ta deJi coro-
ndí don Lieioncio Moraitmnos, presidente de 
la segunda Junta de Barcelona, y en la 
qué condena que lias Juntas se hayan de^-
vüadja detó caminiO para que fuenon consti-
tuidas, habiendo entrado en intedigenciia 1 ( m a u r ¡ S t a ) . 
oon politioos de. distintos partidos, incluso. ^ ^" 
de los más radicales. 
Como esos no î oln Jos fines pana que fue-• 
ron ciieiadas las Juntas de Defensa, dice ' 
Üa carta que éstas debieran reotiificar ¡ios 
enrores cometidas. • 
Esto "implicaba alguna división eñtrei los 
millitares; pero un documento que revis-
te exoepcionáli importancia ha venido a ¡ 
desvanecier esta 'suposiaión. 
Kl documento es un mlensaje e tova dio al | 
Rey, sus^riptd por las Juntas de Defensa' 
de todos los oiganismos, y testimonia quie j 
la acción en ellas está uniifioada e iu^tl- , 
rada en lila ex posición y propósitos apro-
bados por unanimidad en illa asamilaa. 
Este documenta no ha podido ser tras-
miitido por nuestro conresponsal por ha-
berlo impedido la censura. 
Loa optimismos de Date. 
Esta tarde han sido muy comentadas Illas 
optinnis-tas cfleidiaraciones que ha hiecha el 
señor Dato. 
Nadie se explica los optimismos del Go-. 
bienio dada la situación porque atraiviesa 
España. 
Todo ham sido hoy comentarios, 
También ha sido comentado el d/0ioumen-
tó déH (general Bazdn aj!/ ministno de la Gue-
rra, pidiendio justificación de las sospe-
nhas que día él tienen Illas Juntan dle De-
fensa. 
Un Incidente. 
Esta tarde ocurrió en el Congreso un 
incidente entre dos periodistas. 
El presidente les llamó a su despacho, 
exigiéndoles palabra de que el asunto no 
tendría otras derivaciones. 
La guarnición madrileña y el ministro de 
la Guerra. 
C O A L I C I O N DINASTICA 
P A R A C O N C E J A L E S 
PRIMER DISTRITO.—Elige dos; se vota uno. 
Don José Quíroga y Velarde, conde de San Martín de Quir 
SEGUNDO DISTRITO —Elige tres; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R DISTRITO.—Elige uno; se vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
CUARTO DISTRITO.—Elige dos; se vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista), 
" QUINTO DISTRITO —Elige tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
SEXTO DISTRITO.—Elige cuatro; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
SEPTIMO DISTRITO —Elige tres; ae votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO DISTRITO.—Elige dos; se vota uno. 
.Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
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M se ^ : ,x::uor 
¿iDiiento. 
sean í 
[| entierro de Ion lomiro hm de los pnoductos de la agricultura monta-1 ñesa, se han visto estos días muy wsiaJ días, haciendo ie|!i público gu-andies clorá 
del adéSaníto de nuestros agricultoi-es. 
H-ay seocáoTLes tan ¿interesantes,-tan im-j 
'La eoonoinía provmciaJJ 
A las doce y medlia de ayer tuvo lugar 
la conduedón del cadáver del respetable' portantes para 
El general Marina recibió esta tarde a caballero don Ramiro .Pérez y de Eizagui- que por sí slolas marcan rumbos aoertadi 
uina numerosa Comisión de militares de ' rna,. domstituyendo una verdadera maná- que hay que seguir para aumentarían 
la guarnición de Madrtd, presidida por el ifestaición de dulefto. [iieza agrícola e industrial de la prov 
¿eneral Ecihagüe. I Esikivferon en léül .represenitadas todas | cia. Así sucede cpn las derivadas del lii 
Este hizo la presmtación de los comisio-! las düases sociales, pruieha ánequívoca de que demuleistnan con tos productos que 






en icnanto esta püiaaita se cultive. 
La aipicultura o crianza ile abejas, partí 
Él ministro dv la guerra contestó emo- diiafrutaba el finado. 
cionádo1, rerdidando que el general Echa-' l 'iesidían el duelo las auitioridades y la 
güe fué su primer capitán. íamilia dol difirnto, compuesto por los se- X'ibtleiner miel1 y cera; la senicicujltum . 
¿Qué es lo que pasa? ' ñhrrs .golaMiuid. r •civil, gobernador m i l i - . oirás industrias rurales, ofrecen a la vnlij 
El jefe del (ioLierno. pt-rmanoció en su tar, alcaJde accidental, comanclantei de Ma 1'I?!) púbilico una. en f i a n z a pallpable 
Jespacho de la presidencia hasta las prt- riña, presidente de la Diputación, presi- «captaciones oamjpesliinas ilc icndimientol 
meras horas de la madrugada, recibiendo dente de ¡a Audólcincia, don Alberto Gorral, grandes nomo ioom/]iieuiK'ni.o y como ir 
la visita de todos los ministros, excepto dion Manuel! López Dóriga, don Eduardo industnias iaidependientes. 
la del marqués de Lema: l^érez de Ba Riva y don Luis Ruiz de la. La Cámara Agríivila luí estado acería 
El señor. Dato anunció que mañana se ' EscáBlena. ¡ dísinia al prorrogar un día más ü a ^ 
celebrará Consejo. | Entre el numerosísimo y dtístiguido pií-'. 'ión, pues muchísimas personas no ha 
Todas las visitas d¿ los minlistros a Da- Mico viiniois representaoiohes de la Cáma-' podido visitarla antes, deibido a circunj 
to están siendo muy comentadas. ' ra dlw Comeroio, oon Su preaidentei don toncáas que todos ocwiocen y -han desvia 
l i a contrariado mucho al Gobierno la Eduardo 'Pérez delll Molino ; de Ola Junta la ateiición del'oartamen agnark). 
publicación del mensaje de los militares de Obra« del puerto, deL Hotel Reafll, dle, Seguramente hoy, lijlámo día de visit 
al Rey. i i'liiíiias de Puente Arce, de!; íerrocarriajli dle im (públioo numeroso acudirá, no sólo ] 
Los ingenieros y las Juntas de defensa. Astillero a Ontanieda, de la Junta de «Ca- ra adquirir infinidad de plantas de afloj 
Se ha confirmado que ios ingenieros mi- rulad», de ((La Austríaca», de ((La Cruz no, que constituyen el mayor encanto 
litares se han separado de las Juntas de B.anca», de «La Económica», del Teatro ;as mujeres, sino para qombüar e! arba 
defensa, por disconformidad con su orlen- Peiteda, del Monte de Piedad, del Gremio do frutad, industniaili y de adorno, neor 
tación, . de pescadores, de la Sociedad de armiado- rio para las huertas, montes y jardá^ 
¿Será verdad? 1 res <la vapores pesqueros, etc., etc. ' ya que se adeirca la época dle baoéíj 
Se asegura que el ministro de la Gue- ¡ Los pescadldres dejaron de .saillir a la plantaciones. , 
cí a tiene ?A propósito de dar carácter ofi- miar ipara poder asistin m pleno al entie-, No podemos Ihace» una descripción, j 
cial a las Juntas de defensa. , i co de tan diignísimo imontañés. ligera siquiera, de lo que la Exposio" 
Candidatura efe eimpuje. i Reiteramos elle nuevo a su distiinguida y encierra. Es tanta, tan bueno y tan var 
Úá c aniliiiutnra que el partlido niauris- nuijnenüsa íamilia la expresión de aiuestro do, que sólo la vista puede darto a«^ 
la presenta en Madrid para luchar en las -entido pésame. ' ir, porque, no es •exageración, ha) 
próximas elecciones municipales será, de-1 ; h>tlo lo que abarca la .agn. u.tui'a nwii 
finitlvamente, la siguiente.: | rt ü%**%*%.é*l*%lÁm* AMM2^ IM ilesa, desde la^ msí^s y claveles, reyraj 
Por el distrito def Hospklio, don Anto-
nio Goleo jenjiea. 
Por el del Congreso, don Angel Ossp-
rio. 
Por el diel Centro, don César Silió. 
Por el de la Inclusa, don Salvador Orte. 
ga Morejón. 
La Exposición Agrícola. w jardines, hasta l¡ios fruitos de las huí tas y los árboles de ilios montes; desaei 
liiuniilde trébolli do las praderas, iiasta 
exquisitas ifñutas de las pomenaaaSJ 
Cantabria: desde las apretadas w\ 
a interesante Egpoaii- ,hH9t Jas waI.¡adas jui|ia,s de iiwntadoí 
mstaüad^ eji v^tosos-cMilores. En fin, la ExpB.fltol 
Cruz Blanoa, lllIia 1,^^ práctu,ca. de agricultura , 
himno al trabajo rural montañés, q"j 
El tercer día. 
Tan animada c-onio en, illos días aniterio-
i-es, estuvo ayer 
enón lAjgrícola montañesa,, ünst  n 
' las antiguas bolenas de La 
Por. el del Hospital, don Enrnjue A r n - ' la ,de Numancia, 
has. 
IVu- el de Chamberí, don 
gado Barrete y don Manuel 
randa. ' realmente son dlierniaa 
Por el de la linliversidad. señor conde de i piia<. ¡ í^ocjeaaa! Alinas 1 
fumazo ' _ - I Por tos tristes acontecimientos, ocurrí- I J ^ ^ 
Por el de Buenavista, señor conde de dos ej día de la inaugui-ación, so' ha pro- i S n 1 ' ^ , ^ ^ C <* 
Limpias. | rrogado un día más la clausura de la Ex-! ¡ i , . ? ^ , 1 " 
• Otra can^datura. i pos!dfón A g r i p a , y este acto, que será ' ^ ' ^ ^ ^ V ^ ^ ^ Que 
Se han reunido las Directivas obreras muy solemne, se -verificará esta tarde, a ^ . ^ ^ u r ^ J ^ ^v i .mn ^ 
de la Casa del Pueblo, acordando presen-; ias 
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idatura socialista compuesta por los íh- p:iaínios c-anidedidos a los expositores acu-
dividuos del Comité de huelga. 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctoree Matfinaveltla 
y Morales. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDA 
DES DEL APARATO DIGESTIVO 
De 11 a 1 y de 3 a JV-baoíz y velarde. 1. 3 * 
' dirán las autonidades y Ilios señores <}ue 
forman ell Jurado calificador. 
AJ doncierto que ayer darde dió en la 
Exposición la banda municipal acudió 
mucha -gente. . 
Hoy, a las seis de la tarde, se efectuará 
el reparto de premios a lüos- exposiitores 
que han ictancurnido oon su® productos a 
'.a quinta Exposiaión provinicial Agrícola 
que se está cellebrando con éxito en Tos pa-
b ell ornas d e la pl aza de Nu manca a. 
Las magnificáis ilnstalaciones, repllietas 
VVX̂VVVVVVVVVÂVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVA.̂VWVVVVVV'V \̂VVVVVVVVWVVVVVVV\AâVVA/VV\̂\AAVVVVVVVVVVAaA'\V̂  
necesid'ad se repita iel próxumo m 
Hoy, d ía y noahe, habrá yem^. 
precio día entrada será c' 1 
(.lónitinios de ipeseta. 
¿Será puesto en libertad 
Marcelino Dominij 
B A R C E L O N A . l i ^ f ^ a ^ ¿ f 
la proximidad de la listad ^ 
Domingo, por ^ f f ^ ^ n i o 
bunales de Guerra del coneca 




uní,as i ' 
*^%< 
: ^ la 
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pociones mumc c los Sováet, batiéndose bdzarram^nte para Oa tlBíender la integridad y la suerte de su patuia. 
Gen ve citoria 1 Lus ^ k^uietros que'iKiy de^de Re-
Wpullu .verVaatrse .en- la pnmleirá ^ SaJi PetóraDiwgo .constituyen 




•o emociones genlarales para la re-" LW m 'üiíiVclí0 aigueriuiix> y dusoiplina-
bieuall de los Ayuntamientos, T ^ líormar valia de retención 
íeceptúan los -artículos 44 y 45 de la avalancüia mivasona. 
ViunK.ipaiJ vigente, en consonancia á&i ¡pangro uunonente de Reval, 
esta el dg Üas •cacadas de Pskow. Resuil-
ley iMundcitfkil, vengo en dis- ™ .^s uiiivaaores- en ei extremto 
í # siííuiejiite- " p u r de la isla de Üesel, qma forma etf 
U-Ofíe . ouvoca ai Cirerpo edectoral u 1 " ^ I Ü peninsular 
Y a todo esto Aos pacaiistaa misos labo-Liópes generales para la nenovactón 
^Ti de los Ayuntaníientos en esta pro- " 
¡iSip ipronto ternunia. tíl bovüeít estudia eili pro-
fé̂  aS í-k^ciones se Aerificarán ejli día'1)lema úe la PolítA,oa extranjera, cuando 
Í W e s de noviiembue próximo! venide- es/^torao que la ipwpia anda ttescomoer-
W L estiiirta sujeción a la .citada ley tada ^ desordenada y cuandio left enemigo 
^ ^ uai V a la üíeotoral dle. 8 de agos- ê a'c>Brca a ^••capital del país con 4a ame-
1 i'»07 ' naza de su ipoderfo victorioso, 
' í la ren.ivacLón emprende' a todof* '^"aton-ios fervientes partidarios de la 
Encélales que fueron ê egidofe el dúa ^ 'le re,wsaH P^estanKeinte ¿os tratados 
Ouiroga 
ooiiileaponde cesar 
^¿laV íecilia de lí)18 próximo viniente. 
V Además de las vacantes ordinarias 
JwuKl'entes a la renovación bienal 
aiW10 ^ artículo 45 dei la ley Muni-
'•'«e ban de cubrir todas las vacan-
tos extneanistas. 
V i s i t a a i a i C a l d e . 
Jtiacrdinarias producidas por falle- Una Gomisión de la Junta directiva de 











L de la proMin-j 
vadas del linoj 
oductos que 
lo a Santandê  
ultive.. 
le abejas, panj 
seniciculítufla,/ 
recen a la vlslij 
:a pallpable di 
e rendimieptol 
¡ 11 iv com iií 
I J tegales 
-uüo resoluciones de la Superüoridad 
pi¡iy;U1 Pll'est0 término a la vía gubeit-
^ , También deberán ser objeto de 
tóoióii l315 'vacantes que existan por nu-
% i ^ elecciones anteriores y 'en cu-
^expedii-iues e|lectora|ies resuiiVe mJljii-
^ nudo el pix>oedimiento de reclama-
^ estando peindientes de nuevas elec-
jg parciales que no se bayan podido 
Edificar por liiupedirlo el articulo -iG de 
Municiipad. 
1 ¡¡o Ni las auitorid'ades, ni tos Ayunta-
ni Líos representantes de la Ad-
cdón Central, ni los funoionarios 
llicos que no estén llamados por la ley 
jjjjcer alguna función determinada, 
1 iinfiervenir diitaota o indirecta-
en eH pilo»cedimiento prepanatorio, 
s en el aqíiivo de la elección. 
Conforme a tos preceptos de la -leiy 
¿toral vigente, todas las reclamaciones 
¡ga entablen contra las eleooiones ban 
«jetarse alS pi-ocedimiento establecido 
«irel Rea: decile.to de 24 de maitzo de 
ffil, iIoHiarado en 'vigor por el artícu-
»del real decreto de 15 de noviembre 
909 y a las reales órdenes aclanato-
del citado reali diecreta, especiallmente 
le9 y 20 de abril y 2 de jumo de 1909. 
Según lo preceptuado en eili artícu-
2,«de la vigente lley Electoral de 8 de 
4o de 1917. e! 'voto es obiigatorio, y, 
consiguiente, ios electores no pueden 
tenerse úv- ivotar a xno estar compren-
^ipt las excepciones que señala el 
,0 artículo en su párrafo 2.°, incu-
do, en otro caso, el que deje de vo-
sin causa le<gítinia, en la sanción pe-
que señala eL artícuto 84 de la men-
¿i a tey. 
? Publicada esta convocatoria, queda 
rato el período electoral, y, ieai su vir-
' en suspenso toda clase de visitas de 
deLeigaciones y comisiones de 
mió no exceptuados por 'las leyes, así 
I 
abora los trabajos de redórma en la ca-
nretera de Cuat.ro Caminos a Peñacosti-
llia, diaga giastiones para ponerse de acuer-
cüo con e. contratista y la Empresa del 
tranvía, a fin de que se rellene el túnel y 
baga lia unión de la calle de Joaquín 
Bustamante y lia carretera con una rasan-
te única, pudlendo de esta manera hacer 
mía bermosa Avenida de entrada-en la 
poblaoLón. 
Eii alcalde, a quien pai-eció muy buena 
la iideia, prometió interesarse a fin de ver 
si puede ser una realidad. 
Noticias varias. 
El Gobierno francés en crisis. 
Los alemanes desembarcan en la península de Werdel al Norte 
del golfo d Riga. 
POR TELEFONO 
El último raid alemán. 
dorre y iBe recoge, cuando sólo tiene enfnen-
le al iportero enemigo. Esta jugada Uun-
poco qtábe ser casiiugada como (lottí-side)), 
poique los dos jugiauores racmguiaias, en 
momieniia de reaUiüariia, teman tnes con-
trarios emre si y la linea de puerta con-
traria. 
' l ambión ihay quien pide se castigue co-
mo «oii-siidie)) eu siguiente oaso: ^epe 
Agüeio no Uene tres coniranios en ¡ia lor-
ma que ittxuge el regiamemo; pero está pa-
rado y el juego se esta iieva.nuo por el auia 
conu ana, o sea por la izquierua. ÍNiunca 
deoe casiigiaiise, poique n f estorba n i án-
' tei-vnene en ew juego. Fero supongamos que 
BERLIN, (üílctal.)—En la noebe del 19 y Tolmino y al Sur de Wipach.)) 
ticularmente intensa en la zona de Ploza !'4e líiaceli- xm- pa-se cainoiado ,r avanza para 
al 20 nuestras escuadrlibas de dirigibles 
atacaron Inglaterra con buen- éxito. 
Con 26.0ÜO kilos de proyectiles fueron 
cubiertos los establecimientos industria-
PARTE OFICIAL INGLES 
El parte oficial facilitado a la prensa 
dice lo siguiente: 
«flsta mudrugada, al amanecer, efec-
les de los siguieuites puebl0S: Londres, tuamos, en unión de las tropas france-
Mancnester, Jiirmmgban, Nodtingban, sas a nuestra izquierda, operaciones ¿e 
üervú, Lowertof, Hün, Grisinvy, Norubin detalle en las poaliciones del ferrocarril 
y Nappleton. 
En todas partes se observaron incen-
dios. 
El comandante que dirige la escuadri-
lla, comandante "capitán von Freinerr, 
realizaba el 14 ataque contra Inglaterra 
y cuarto contra la capital. 
Ipres-Staber. 
iLas referencias de estas operaciones 
dan cuenta de nuestro avance victorioso.» 
PAiRTE ALEMAN 
KOENIGSWiUSTE'RHAUSEN. — El có-
municado alemán, dice lo siguiente: 
«Ejército del príncipe Ruperto.—El fue-
A i regreso, cuatro dirigibles tuvieron ien la ¿arretéra Comines-Ipres. 
que pasar por endima del terreno Imíices Eata mañana , en la región del frente en-
de Qucjbas, a causa de la mebla, eJ. viento tre Draiij0n y Poelkapelle atacaron los 
y .la'Uuvia. - • . ' franceses e ingleses. 
'Según los despacbos de origen francés Ejército del kronprinz.—La batalla de 
fueron derribaaos u obligados a deseen- la g ^ e n a 6n Amie y ©nage continuó du^ 
der en terreno francés. . -! rante todo led día y la noabie, con pequeños 
De todos modos se desconoce la suerte ^ e p v a j ^ 
de estos dirigibles y sus tripulaciones. i ^ SeCtor central del camino dte las 
- El el golfo de Riga. I Damas adquirió dnteneidad el íuego, espe-
PETROGRAiDO. - Vanas poblaciones c¡atoente en Cerní, 
del golfo de Riga y Finlandia han sido Revivió el fuego en la Qbampagne y ©1 
bombardeadas por los barcos alemanes, ¡ y ^ a . 
¿Nueva oferísiva austriaca? i" ^ ' derribamos 12 apáñalos enemigos 
ROMA.—Se confirma, que se están vea- y un gl0lbo pautivo. 
iizando importantes concentraciones de | Frente oriental.—Nos bemos apoderado 
tropas austríacas entre Polmino y Rio de ia ¿sina de Dago, cogiando 1.200 prisio-
ripacee. '' nieirso, ametralladoras y posiciones. 
Se sgpme que se ban reunido 25.000 E,1 düas nuestro ejéncito l ia lle-
bombi^s, preparándose una nueva ofen-
siva. 
Otros ünifoitm^s, por el oontrario, des-
mienrten tales dooicentradones. 
Un prisionero. 
LBERLIN.—Elil delegado centnaill de la 
flota rusa, que ihabía aido enviado a las 
i alias del iBállitico para cerciorarse de aque-
POR TELÉFONO 
Ganaacío fallecido 
MADRID, 28.—En el Sanatorio delll Ro- Ha situación, figura entre los prisioneros, 
sario, donde se lie iha hecbo una operación, I Las bajas alemanas, 
ba falleoido 'el oonooido ganadero y anti-1 LONDRES.—La lista de alieonanes muer-
guo banderillero don Antonio ¡Guerra, b.er- tos, (beridos o desaparecidos desde princá-
niano del íamoso Raif ael. pió de la gueiTa ¡hasta fines dle septiembre 
Será trasladado a Córdoba, para ente- arnoja un üoltal de 2.500.000. 
rraitie en di panteón de íamilia. 
Descarrilamiento. 
El asunto Bolo. 
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el sosten * 
Sus Altezas, 
"Jos Y doña 
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CAOERES, 22.—Ha descarrilado el tren en eili asunto BcÜo ba tomadlo dec'araoión 
<liirecto de Astonga, sin que se bayan re- a- Edmundo Perier. 
gistraídlO victimas. El Iwindimiento del «Antilla». 
Huelga ferroviaria. WASHINGTON.—El ministro de Mari-
SALAMANCA, 22.—Esta m a ñ a n a 49 ¡han na ha comuaiicado nuevos dedalles del hun-
declarado en ibueiiiga los ferroviarias de ¡la dim|ie¡nito del transporte. «Antilla». 
Compañía de Madrid-Salamanca, Madrid- La catástrolfe se originó por un tonpedo, 
Cáceres-Portugal y Oeste de España, co- aunque el destróyer que convoyaba all 
mo protesta pon la carestía de las subáis--"Antilla» no vnó all submarino, 
tencias. | iEl toipedo alcanzó al tramsporte en el 
Continúa la buelilga de brazos caídos en díelpartamenito de máquinas, bundiéndode 
la Com(pañía de lia frontera portuguesa. en cinco mánutos. 
Náufragos salvadlos. ! La contestación de Inglaterra al Papa. 
EL FERROL, 22.—El tor[pedero ¡mime- LONDRES.—En iHa Cámar , de tos Gd-
pro U ba recogido en ailita mar 26 tripu- muñes, Min iBiaüífour ba diobo que nada 
lantes del] vapor brasileño «Mana», tor- bay que agregar a la nota d-» Inglaterra, 
pedfeado pjor un submarino alemán leoi el l-̂ or la que se acusa recibo de la ddll Papá , 
golffo de Vizcaya. Crisis francesa. 
También recogió dos tripulantes díiil iva-' PARIS.—Después del Consejo de máms-
io tipihién todos 'os expedlil&ntes gu- ' j iai" americano «Santa Elena», que fué tros, M. Painlevé fué a'visitar al ipi-esiden-
Pvos de denuncias, multas, atrasos también torpedeado pon un submarino aíe- te de la República, M, Poincaré, presieai-
mma -, propios, montes, pósitos o nián, pereciendo 2 i de sus tripudiantes. tándoille «la dimisión, 
iniena otro ramo de la Administra- De fútbol. iPoinoaná no se ía aceptó. 
iii,ihasta que ia u ección haya termina- MADRID, 22.—Esta tarde se ba jugado En vista de eUd, todos los ministros en-
,no pudienüo hacerse nombramienitos, 
jarariones,, tras.'aciones 0 suspensio-
sAnampleados, agentes o dependientes 
p Administración, a no ser en los ca-
Vpor Has causas y en la forma que de-
nina el número tercero del artículo 68 
u referida üey Htectoral. . 
Llamo muy ospeaialmente la aten-
ínacercu de las prevenciones y dle la 
íión pena: contenidas en el título 8.° 
la mencionada lev ElectoraiL 
pandar, 21 de octubre de 1917.—El' 
Wnador, Luis Richi xj Mole.ro. 
a L o t e 
. POR TELÉFONO 
¡WQHID, ^ . - E n el sorteo de la lotería 
•Kaao hoy. hon resultado premiados 
sigüientes números: 
¡ Con 150.000 pesetas. 
^Barcelona y Valencia. 
Con 70.COO pesetas, 
-famploim y Sevilla. 
Con 30.000 pesetas. 
^-Madrid. 
Con 2.500 pesetas. 
'•-La l.ínea y Teruel. 
-Madrid. " 
Mfnirid v Zaragoza. 
-Manzanares y Bilbao, 
— ' i ta fe v Barcelona. 
-Malaga y Sevilla. 
H-a Coruña v Barcelona. 
•Madrid y Zaragoza. 
alemanes en Oriente. 
un pantid/o de fútbol entre líos equipos tregaron su dámisión a Pamlevé, el ciial 
ícAtibletic», de 'Bilbao, y «Madrid F. C». 
'Ganaron los bilbaínos, por tres tantos a 
dos los madriíeños. 
si 
estudiará la cuestión y resolverá. 
Ex ministres y generales al Tribunal. 
ATENAS.—La Cámara ha decidido en-
viar al Tribunal Supremo a los ex minis-
tros Skuludis, Dragonne y Gounnaris y 
a dos generales. 
El Kaiser en Turquía. 
CONSTANTINOPLA. —El Kaiser y En-
En el lugar de la catástrofe I ver Pnchá han vil sitado la península de 
Ayier, durante todo el día, oontinuai-on GallíPoli. a bni'(io á ^ <*™*™ « M o e ^ . , 
realizándose trabajos para retirar del lu- COMUNICADO ITALIANO 
gar del accidente fienroviiario del s ábad ) ' COLTANO.—El Gran Cuartel general 
la loeomotona del correo dell) Noite y lo iel ejército italiano comunica el siguien-
que quedó de la didli Cantábrioo. I te parte oficial: 
La espUendidez del día contribuyó a que 
aquellos alrededores se viesen muy cotn-1 
zurridos de curiosos. 
Por la línea de Asturias oircularon to-, 
dos los trenes y por la deüi Norte pasó e l ' 
conreo de las 4,27 de flia tande, y boy con-' 
tlinuai'á todo eili tráfico. 
El maquinista del Cantábrico. 
Como dijimos ayer a nuestros leat/one», 
P1 inifáldz maquiinista del Cantábrico, don 
Riamon del Río, íailleció en el hospital de 
San RaJael 'víctiima de Illas numerosas be- ¡ 
ridas recíibMas en el aocidlante fieinroiviardo 
de la Peña defl Cuemo. 
La notiicia, en cuanto salió a lia cade E5 
PVEBLÍ) CÁNTABRO, único periódico que la ' 
publlliicaba, corrió por :llddo Santander, co-'. 
mentándose dolorosamente el triste fin dlel 
vailenoso maquinllsta. 
vado a cabo sus brillantes operaciones. 
Están en nuestro poder las islas de 
Moon y illa de Dago y Oeseil, que constitu-
yen lia llave del mar Báltico oriental. 
Frente macedóndeo.—En el valle de Sku-
mibti, nuestras tropas y las aliadas arran-
caron a (los franceses posiciones de altura, 
manteniéndoSei en ellas, a ipesar de los 
contraataque senemlgos. 
Se malograron IBos ataques enemigos en 
ila, carnetera d'e 'Monastir a Refire.» 
PARTE OFICIA!' RUSO 
RETROGRADO.—M comunicado oficial 
dice 'o siguiente: 
«Los alemanes ban desembarcado en la 
península de Werder, all Norte del golío 
de Riga. 
El enemigo se retira en algunos puntos 
de Alas posicioneis de Sokul. 
EH la región de Zemba nuestras van-
guardias persiguen a l enemigo.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
«En Bélgica atacamos esta mañana con 
el ala izquerda del ejérdito británico, en 
un frente de un kilómetro. 
Alcanzamos nuestros objetivos, progre-
sando sensiblemente al Norte de Veld?k. 
'Hicimos prisioneros. 
En reconocimientos hemos penetrado 
en las líneas enemigas en diversos puntos 
del frmte al Sudeste de San Quiintin, en 
la región de Panteón y en el bosque de 
Tbause. 
Golpes de mano en Cerní y Masiges no 
dieron resultado. 
Nada de particular en el resto del 
frente.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — El se-
gundó comunicado alemán, dice: 
«Los ataques de madrugada'en Flandes 
fracasaron, excepto en Veldbock, al Nor-
te de Langemark, donde el enemigo con-
siguió ganar algún terreno. 
En la carretera de Mesnin-Ipres fraca-
saron los ataques de loxs ingleses. 
Al, Noroeste de Sodssons, la batalla de 
artillería, qulei bab ía decrecido, ha vuelito 
a alcanzar extraordinaria 'violenciia. 
El total d'eü botín oogido en las éslas! 
Oesel, Dago y Moon asciende a más de 
reuogerJiei, pai'lendo de im posioion señala-
da, rauomceá si nay ((Oli-siüe)). 
iPara berminar, hrinaareimos al etspec-
tadon que na aaao mouvio a estas Jíneas áa 
reguia v i , tal como está redaciada en ai' 
i-egiamento de la R. t \ E. Jb\ JJiice asi : 
«Cuainuo un, jugador pega al balón o üo 
lanza desde ¿a linea Ue loque, cuaiquiei-
OLIO jugaoor dê i mismo bando que en eJ 
nu'sniü inomenU) no tienga enu-e si y aa l i -
nea de puerta contraria pon lo menos tres 
auvesarios, se nana ¡tuera de juego (oíl-
s-ue;, y iiasta que otro jugdor ptsgue al 
halón no puede Locarlo m impedir en íor-
ma alguna que .¡¡o juegue un contrario.» 
Pepe iviuiiutna. 
Sobre la oarrei a ae uasiro. 
JJarece van poi- muy buen cam/ino Jas 
gastiones que está llevando a cabo la 
u. C. M. S. sobre el ya íamoso campeona-
io da la Montaiia celebrado en Castro ej 
uia 7. 
Ayer reoiibió el pi/esidente de ilia Socie-
dad, don Jesús Eohevarria, dolí comisio-
nado de la misma, don Ricardo Lópe«z-
Doriga, el siguiente telefonema: 
«Creo se resuelvan -boy gestiones .favo-
rables conredores; en ese caso iré mañana 
primer tren con ilos premios.—Dóriga.» 
CeJebrariamos que aindstosamenté se re-
solviera eatie asunto, pues, francamente, 
seiúa düijoroso bubiera necesidad de apelar 
a medios más violentos ,para defender 
nuestros intereses. 
Esperamos que la Sociedad organiza-




BARCEiLONA, '¿¿.-^Ha. begado el vapor 
«Winstun», seriamente averiado en la 
proa y en la banda de babor. 
Este barco chocó con el inglés «Deryng» 
a la altura de Terranova. 
'El barco inglés quedó partido en dos pe-
dazos, hundiéndose. 
Los 24 tripulantes que componían la do-
tación fueron salvados por el aWinstun». 
Pidiendo aumento de sueldo. 
Ha vuelto al puerto el vapor de la Com-
pañía de Pinülos «Martin sáenz», por ne-
garse la tripulación a continuar el viaje 
si no se le aumenta el sueldo. 
Un entierro. 
Esta tarde se ba verificado el entierro 
de una bija del general Weyler. 
Presidieron la fúnebre comitiva los her-
manos de" la finada don Fernando y don 
Valeriano. 
Asistieron las autoridades. 
Los veterinarios. 
Han terminado las sesiones de la Asam-
blea de veterinarios, nombrando presi-
dente de la Asociación al ministro de Fo-
mento. 
UN TELEGRAMA 
/Quién lo ha facilitado? 
Un periódico publiioó anoche I2as siguien-
tes líneas, que hoy reproducen varias co-
legas : 
«Esta tarde ha llegado a nuestras ma-
nos el siguiente tejlegrama, de algunos 
días fecha: 
«La mejor flor que puedo ofrecertie en 
este día es el inmenso reconocimiento de 
todos los de esta casa. Al reiterante md 
confianaa te aliento a seguir laborando 
por la prosperidad de España.» 
El citado despacho tiene una firma co-
nocidísima. 
.V\VV̂>V» VV\AVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV\VVVVVV\'V -VVVVVV\ÂÂVVVVVAVV\AA<VVVVVVVV̂VVVVVVVVVAAÂVX.-» 
E L CHOQUE DEL DIA 
lertad 
POR TELÉFONO 
PAMPLONA, 22.—Esta mañana, entre 
! las estaciones de Tudela v Rivaprada, 
Insistimos de nuevo en Üo que consig- han chocado un tren de mercancías y una 
namos en nuestro suplemlemto del sábado máquina. 
por Illa tarde: tanto don Ramón del Río . Resultó herido el maquinista Manuel 
como «11 fogonlefipi que iba con éll en la má- García y muirlo el fogonero Martín Ca-
quina ail ocurrir el aboque, expusieron he- ballero. 
m Brómenlo otro «e esoera un des-1 v?k:amente P^r salvar las de los Ambos pertenecían a la tercera compa-
^ leu , , ¿ , L ^ n t ^ia V t f n ^ ] e ™ s que iban en su tren, haciéndose, ñía ,c¡e| batallón de ferrocarriles. 
maní '.b ¡r.d.." '< r sUnrMnín- *m' kin,,,0i' ^ f 0 * ? a de 'Bmeñ- < El material ha sufrido destrozos de-im-
1 «onxpleiuenlo del d o i S i o y S í ^ a - qUe ta 08 Mcen 0011 ínenos portancia, así como las mercancías del 
Dato lilo sabe muy bien.» 
«Ayer no hubo acciones de infantería. 20.000 prisioneros, 100 cañones y gran I ^ !País» aclara más el hladbo, dicien-
La artillería se mostró müv viva v par-' oantidad de material de guerra.» '** ^ "«f,, <iia 13 de mes. con. oca-
•sión de ddllebrar su santo, don Eduardo 
Dato recibió el telegrama, al que elemen-
tos uniinisteriaiies tremolan como bandera 
rreno que defendían los santandermos no . triunfa »! 
habr ía gritado a i áihituo, o, de lio contra-1 No ;3abemos a la boia de escriba- estas 
no, desoonüice las excepciones que tiene la Une-ds si el telegnama es auténtico, y aun-
regla VI dell reglamento de fútbol. Ell en-1 qLie ¡0 supiéramos no 'habríamos da di«cu-
oontrarse un jugador ioon 'sólo dos contra- en estos m(>inentos. 
naos mtne él y ua portería de eatos na da j Lo que discutimos y censuramos íes e) 
lugar siempre ai «ofí-side». Sucede esto mo(i0 ^ darlo a 1^ publicidad, vergonzan-
.•uiando se a-eaiiza el saque de puerta o de, temante, subrepticiamente, péi^idamente, 
esquina; ai el último jugador que ha to-; 3in nobleza y sin rgullo," como ,si, de ser 
cauo ei balón es un contrario, y también cüe,rto al telegnama, no mereciera él más 
cuandio se encuentra un jugador en la honores que los de ser llevado y traído de 
mitad dal camipo aorrespondiiente a su • corro en corro, por .torpes maños de cori-
puerta, a l ser pegado, o lanzado ali balón fe(>s ministeriales, en una hoja anónima, 
por otro jugador día su bando. Estte último .fimiia y sin direcaión. 
caso fué el que dió lugar a una maiia in- i ¿ ̂  QQQ digno, es eso r 
Un muerto y un herido. 
ino Domin 
islas que cierran la booa dei) 
j^ga. El desembarco tudesco en «tí-
i r " 
inhibid.0 
onocimi enlo • 
do el prooes] 
Filomena Carrera. 
FLliomena CaiTera, que fué la viajera! 
eoi tmente colocara en grave Slífrió iheridas de m á s donsideración, i 
¿ m S S aS fl,a11- oontiuuaba ayer en el hospditalll en mejor 
tóihan Q"r.f̂ l r , i • ^ i ••• v. ' estado, esperándose que pronto entuel en 
^de l . . n í l l l d ^ ' ^ ^ - franco restablecimiento. 
' M ' , i Re ' qUe, d ?Z"1 ^ 'Jen^s heridos oontinúan letn estado - Ko.do a evacuar la pía- ^ ^ . ^ 
=4'̂  - a e' u^^nor. | -
tren de mensajerías. 
Notas palatinas. 
. -•espetuoso, es ni 
terpretacuón, el domingo, por parte del es- siquiera hábil en lias circunstancias pre-
pectadoit a que hacemos alusión al prin- sentes? 
cipio de estas líneas. Eso no se puede haaer, señor Dato Si 
En otros partidos hemos oído cantar el; ese telegrama dba dlrigiido a usted y us-
«aff-.sidici» a i hacer un saque de rincón. I ted quiaría que se conociera, debió facilü-
Fara mayor diandad de la aplicaoión que • tarî o con todos los ftionores y toda la res-
dcibe darse" a esta excepción, 'vamos a po- pan,Sabilidad que correspondeai a mi pri-
ner unos ejem(plos, valiéndonos de juga- mer ministro. 
doi-es i/aoinguistas. Supongamos que Pepe Hasta en lesíto se ha de proceder con tor-
Agüero ha ce un 'saque de rincón y que peza, para demostrar que, efectivamente, 
I Madrazio está cubriendo al guardameta ; como .di.ee el señor Maura, 'existe «el pru-
1 contrario, no teniendo m á s contrario en-1 t*~~~M*** ¿.,*A:~ M. r> — - i 
Kem C (ÍOll>i«,nio que preside el dlic-
PQsky iba tomado, asimismo, la 
K^ente de lavarse su nepubliea-' 
. ; i otra residiPincia. más SAO-II- ' 
Ecos de sociedad. 
t  idmei   segu-
„ "j1 esta ocasión resulta ser Da de 
¿en Seglindíl -apit^l d'a!. país. 
Viajes. 
Hoy saldrá para Algeciras, después de 
^ala^ r̂anjCesa se muestra justa- haber pasado el verano entre nosotros, 
liues.''lrnaiia pon la futura acción de' nuestro querido amigo v colaborador don 
h '<,¿ ' f e r ia les . ¡ José García del Diestro'. 
'Wru 111 • cIn'1' l's evidejite qúe Lleve buen viaje. 
le g.^ 110 tienen la intención de lili- —Anompafíadó de su distinguida "esposa, gp | 
1, gj ^ -a lacupaedón de la ddüa de salió ayer para Madrid, donde ha fijado 
paicini^u'e Sl' P1-0Ponen iproseguir su residmeia, nuestro particulllar amigo 
a PQ. s.(:'n ' ' i ' ¡'rente oriental, y ds iton Dionisio Agenjo. 
I aleii»0'• S'n l,U(,a' Gran Estadio Uá deseaimios muchas prosperidades. 
fejJ*^'1 '"Iciiará, y con bastantes —Tanvtóán. ha salido'para Maditd la be-
Pftfdts ' ' (,í' ,''x't"-"' un movimiento llísima .-señorita Mercedes Santos Ruano, 
•̂ "¡p'.-.M LL,':'"S en ***** región eos- hija d'dl distitnguido médico forense don 
l'ifluvirrr eníve R,eval. •Parnau y Ueioncio San/tos Ruano, 
pa r - ^ ^ ^ t o cuyo d'eliz deseniade Misa y funerales. 
'tseoueiKfüa obligar a las noir un error de -imprenta dijimos ayer 
m grain repJagua. que la misa de alíma v los funerales por 
«" electo, sobre la costa de el etl?rno descanso da' don Héctor de 'Ka 
tila él y la portería. iPepe lanza 'lia pelota, 
alto, y Madrazo remata de cabeza, dintro-
POR TELÉFONO duciéndoúa en la liad. Esta jugada es váli-
El infante don Fernando. da y debe darse siempre tanto a favor del-
MADRID, 02.—Ha regresado de Valla-' «Racúing». iPor eili contrario, Pepe a¿ dar 
dollid el infanUa don Fernando. 1 el balón comete un fallo y la recoge Da-
En breve marobará a Fuenterrabía, a niel, mientras que Madraao, moviéndose, 
recoger a su esposa.. i traita de estorbar al portero. En el acto 
Cumplimentando. 'debe paitarse *al juego y caistigar al «Ra-
Hoy han cumplimentado alí Monarca los oing», por haharse fuera de juego Madra-
rito insensato» de fundir Aa Corona en el 
uiiln caldero de una mesnada banderiza». 
(De «La Acción».) 
generales Echagüe y Barraquer. 
¿El marqués Ce Viana sustituido? 
Se asagura que ha sido sustituido el ca-
balleriaa mayor señor (marqués da Viana. 
Hablemos del off-side. 
Arbitraba este cronista el partido 
«Brandlio»-«Racinig», celebrado 'efl pasado 
doraingo, y desde ^1 público se le gr i tó : 
«¡off-side!» Creyéndome algo retrasado 
en a3 avance que iniciaban los racinguiis-
rS'. .e r^sgo, que solo pueden" Tom-e y Tijera, se cdllebrarían el lunes, ^,9, y temando hubiera uincurndld en la 
ve9tos r,ei?l,':tadlQ':?'P®1^ siendo,'por el oontranio, hov martas, a 
K v L a ™ación,. ruJsa' 0 ^ las eoho de la mañana, la misa, v los fu-
fe i i SS ' l>b^a^i.lizadores de nérale*, a las diez v media de % misma, 
,| * U'Oo, o la prudenoia, !a e n l á iglesia iparroqüial de Santa Lucía. 
fallita que aiquella voz potente me cantaiba, 
mirá en todas direccionlels y quiadé asom-
zo, toda vleiz que al tocar el balbón Daniel 
cesó iJa excapoión qué se concede all saque 
de rincón. 
Otro caso de un «joifí-side». Pepe tira el 
«oorner», y Madrazo sigue ocupando el 
puesto que {tntes le designamos; es decir. 
Nota necrológica. 
A las doce de la mañana dé hoy será 
conducido a la última morada el cadáver 
del infortunado maquinlista del ferroca-
r r i l Cantábrico Ramón del Río Pozas, fa-
llecido en la madrugada, de ayer en el 
hospital de San Rafael, vktima de un t rá . 
gico suceso. 
A sus desconsolados deudos, y muy es-
pecialmente a su hija María, padres don 
Pronósticos del tiempo. 
Del 22 al 23 persistirán las bajas pre-
siones mediierraneas, cuyo centro estará 
en Italia y avanzará hacia el mar Ibéri-
co y Argelia el núcleo úe fuerzas de Ma-
rruecos, ocasionaiKio algunas lluvias o 
tormentas de ¿orto radio en Levante, es-
peciaimeme en la parte Sur, con vientos 
ae entre Noroeste y Nordeste. 
Procedente de los parajes de Madera 
llegará el miércoles, zi, a l Estrecho una 
depresión que producirá lluvias y algu-
na lormenta en el Sur de Portugal y An-
dalucía, Oesde donde se propagarán un 
tanto hasta el "Centro y Lévame, con vien-
tos de entre Noroeste y Sudeste. 
El jueves, 25, tendrá mayor intensidad 
la depresión mencionada, que se hal lará 
en el Mediterráneo, entre .Baleares, A l i -
cante y Argelia. Ocasionará buvias y al-
gunas tormentas en Levante y Andalucía 
oriental, desde donde &e extenderá al Cen-
tro, con vientos del primero al segundo 
cuadrante. 
El virirnes, 26, se alejará por Túnez la 
citada depresión y otra nueva se formará 
en el Estrecho. Mejorará la situación; pe-
ro todavía es tará algo perturbada en JLC-
vante y Andalucía, principalmente en los 
sectores meridionales, donde se registran 
algunas lluvias o tormentas, con vientos 
de entre Nordeste y Sudeste. 
La nueva depresión del Estrecho avan-
zará hacia el Mediterráneo .el sábado, 27, 
situándose entre Baleares y Argelia. Pro-
ducirá lluvias y alguna tormenta en Le-
vante, "con vientos entre Noroeste y 
Nordeste. 
Del 28 a l 29, será generalmente bueno 
el estado atmosférico de la Península, 
pues solamente se sentirá un poco en el 
Sudeste la acción de las bajas presiones, 
y en el Oeste la de otras depresiones oceá-
nicas que se acercarán a Galicia y Sur de 
Portugál. 
El martes, 30, se per turbará otra vez la 
situación meteorológica, porque adquiri-
rán mayor importancia las depresiones 
de Galicia y Sur de Portugal, remontán-
dose la primera hacia el paralelo 45 y pe-
netrando lá segunda en el Sudoeste y cen-
tro de la Península. Causarán lluvias bas-
tante generales y algunas tormentas, con 
vientos de diverso rumbo. 
El miércoles, 31, se hal lará en el archi-
piélago inglés la depresión del paralelo 
•15 y flia dol Sudoeste y Centro en el Norte 
y Nordeste de España. Se registrarán llu-
vias y algunas tormentas, particularmen-
te desde las regiones septentrionales a las 
centrales, con vientos de entre Sudeste y 
SiWoeste. 
L á í n Z * - M E R C E R I A 
SAM PRAMaiaeo. HUSHKO IT 
Gran Casino del Sardinero. 
Los dos «débuts» de ayer en el teatro 
del Gran Casino, fueron dos éxitos verda-
leros, porque lo mismo Los Arthurs que 
La Goyita son dos números formidables. 
La primera observación que nos ocu-
rrió al ver el trabajo realmente notable 
de Los.Arthurs, es ésta: ¿Por qué se lla-
marán de esa manera, con ese nombre ex-
tranjerizado, unos artistas españolísimos 
que no tienen nada que envidiar a los me-
jores números de Music-hall extranjeros? 
Realmente Los Arthurs hacen pasar un 
cato entretenidísimo con la multitud de 
josas que saben hacer en la compañía 
graciosísima de Pilar Marín, que es otro 
astuche de habilidades, pues canta, baila 
y declama con verdadera gracia. 
La Goyita tuvo que presentarse sin su 
decorado propio—que siempre hace más 
bello el cuadro presentado con su adecua-
do marco—, por no haber llegado a tiem-
po; pero, sin embargo, demostró que es 
bien ganada la fama de que goza. 
La gentil «disseuse» canta con sumo 
gusto y con una picardía «correcta» y 
«graciosa», sabe dar un «chic» especial a 
todos sus números y es además un verda-
dera actriz cómica, como lo demostró en 
el tipo inimitable de L i l i . 
El público selecto del Gran Casino 
aplaudió calurosamente el notable traba-
jo del trío Los Arthurs, que se presentan 
con un precioso decorado, y ovaconó con 
entusiasmo a La Goyita, teniendo ambos 
números que levantar la cortina varias 
veces para hacer nuevas cosas. 
Desde lugo ha sido un verdadero acier-
to de la Dirección del Casino contratar a 
estos artistas, que son hoy lo mejor en el 
género dé varietés. 
• « • 
Hoy, en la primera parte del programa, 
se proyectará una preciosa película, «La 
bailarina», comedia, en cuatro actos, y 
en la segunda parte, una del natural, en 
colores, y además Los Arthurs y La Go-
vita. 
lllr" siiblahatente apoyada en j 
-i>s .L'í*ta f l u i d a esperanza al-
JĴ e esip"(,"ie",!ar¡stas franceses que 
••'•• M,,,.".!* asunto, pensando—yo esti-
'iciamente—, que lllo« maitinos 
sacudirse ¡a influencia de 
parnoquial 
CüAM BAF» RfeSTAURAbfT 
ftKüri»»! «n •! Sardinero: MIRAMAP 
Btrvl«l» c la «arta y (ier «ublerto». 
HA8ITACI0NKS 
brado. Niingúm jugador estaba fuera de juzgar leil «oíif-side», no en ietl puesto que 
juiagrtj n i había indicios de que antes !o es- wupa el jugador en e'J momento que reco-
tuviera. ¿. Por qué entonces el especta^op ge él pase, sino en la posición que tenía al 
a|!ludido profirió el grito de «loff-side»? (Por hacérsele. 'Porque puede parecer un «ofí-
una razón senioi'llís'ima, porque vüó a. Sa- side» clarísimo un pase adelantado y, en 
pnaa oon ^ólo dos contrarios lentre él y la realidad, no üo es nunca, 
puerta bilbaína y n|oi tuvo ía precaución Ejlemplb: Daniel y Salinas arvanzam en 
dehjarste en »?1 terreno que pisaba em «equi- línea, y ail llegar a lás defensas contra-
pier» iracingulista. Sd se hubiese dado cuen- rias led primero lanza e{li balón por el es-
ta que "Salinas estaba en Ita mitad del te!- pació que queda entre ambas, y Salinas 
marcando all guardameta. También el ba-1 yenancio y do-a Leonor, acompañamos en 
lón trae dirección por aito, y le tropieza 'a han-aa pena que les embarga, deseán-
i - „„vd«™_ *ir*r,t.-*n,ni* jiM^AAiñA^a doles crisüian^i resignación en la honda 
pena que les embarga, deseándoles cris-
tiana resignación para sobrellevar la pér-
dida del padri amanto, hijo buen'simo y 
hermano cariñoso. 
Dios haya acogido en su santo seno al 
alma del difunto, por el que suplicamos a 
nuestros lectores una pliadosa oración. 
Colegio de médicos 
Terminado íal reparto provisional del 
déficit del ejercicio corriente, se anuncia 
a los médicos que ejercen en Ga capital 
que se hal lará expuesto los días 23, 24 y 
25 de este mes, en 'las oficinas de 'ía Cá-
mara de'Comercio, de nueve a doce de la 
mañana y de cuatro a cinco dei 'lia tarde, 
para que l!os que no estén conformes re-
clamen ante la Junta de Gobieimo, que se 
reunirá seguidamente.—El secretario, iV. 
Poianco. 
con la cableiza un 'Contrario, desviiándoflle 
hacia lá posición que ocupa Madrazo, que 
remalta y hace tanto. El «goal» conseguido 
de esta forma es 'VálMo, por venir la pelo-_ 
ta de un contrariío. Muchos más casos po-
dían citarse; pero tiempo tendreunos, a 
naeidida que reseñemos partidlos, de darlos 
a iconocer. Sin embargo, citaremos como 
casa írecuente de no «oíf-side» si, al ser 
jugado e'J balón, xm jugador se halla en 
línea con i ' l o detrás déli mismo; pero sí 
cabe estarlo si se encuentra más adeliarate 
que di balón hacia la puerta oontrania». 
Deben fijarse bien los espectadores, 
Habiendo recibido telegrama de la 
Dirección diciendo: «INFANTA» IRA FE-
CHA ANUNCIADA PARA SEGUIR VIA-
JE H A BAXiA. —PINILLOS», se pone en 
conocimiento de las señores pasajeros que 
este magnífico vapor saldrá el día prime-, 
ro de noviembre para Habana, admitien-
do pasajeros de todas clases. 
. Queda, por lo tanto, anulado el anun-
cio del aplazamiento del viaje. 
Santander 20 de octubre de 1917.—Fran-
cisco García. 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 1t 
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid 
Módico especialista en enfermedades ¿a la 
de la mujer. 
• • (Me 11 a I — ArciUero. 4. 2.»—Tel. 7S« 
Pimientos, Tomates al na-
tural y en pasta TREVIJANO 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, 3.° 
Excepto dominaos y días festivos. 
francisco Setié \. 
Eepeelalleta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueva a una y de dos a sela. 
Pepinillos, Variantes, 
. caparras. Moitasa THEVIJANO 
Anís Udalla TTÍ A R C A 5 registradas. Coñac Udalla 
i . vvvwvvvx^vwx^ XM/vvx^y/y^MM^^ vvvvvvvvvvvvw VVWVVVV̂  
¡oh, noulres errihria^adüras, arrebatad 
' Si 
Gi 
Bolsas y IVIercados 
= BOLSA DE MADRID _ 
~ ~ ' ' IXa 50Of8^3 
Interior F.; 76 00 76 15 
E 76 10 76 15 
» D I 76 25 . 6 4 
76 30 i 6 8) 
76 93 76 95 
76 95 6 93 
76 25 76 25 
03 0D 94 85 
94 60 94 85 
94 9J 95 0C 
95 00, t5 00 
95 001 00 00 
95 75 95 6: 
00 00| 00 00 
» c ;.. 
B.;.-
» A 
• » G y H 
Amortizable 5 por 100 F.... 
» » E.... 
» D.... 
» » C... 
» » B.... 
>> ^ >» A.... 
Amortizable, 4 por 100, F... 
Banco de España 0C0 C0¡4il 75 
» Hispano Americano.'16) 00 0C0 OT 
Río de la Plata 246 00 
Tabacos 0C0 00 
Nortes : 32> 5D 
Alicantes 333 00 
Azucareras, preferentes. 9 i 00 
Idem ordinarias 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro,- 4,75, serie A. 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 





























Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
PUETfcTA A. SIEJ^tK A, 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
latérior, serie A, a 76,65, 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
emisión .1917, series A y C, a 94 por 100. 
Exterior, estampillado, serie F, a 84,50 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1 de 
julio 1915, a 104 por 100. 
Obligaciones Ayuntamiento de Bilbao, a 
87,25. 
BáMo de Bilbao, a 2.390 pesetas. 
ACCIONES 
Baneo de Vizcava, a 1.300 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.225, 3.240. 
3.235 y 3.225 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 3.130, 3.125, 
3.120, 3300 v 3.110 pesetas. -
Marítima Unión, a 2.825, 2.840 y 2.845 
pesetas. ' 
Naviera Vascongada, a 1.555 y 1.550 pe 
setas, fin corriente; 1.555 v 1.550 pesetas. 
Naviera Bachi, a 2.415: 2.410 y 2.400 pe-
setas, fin corriénte; 2.400 pesetas . 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 870 pese-
tas. 
Marítima Bilbao, a 480 pesetas. 
' Altos Hornos de Vizcaya, a 389 por 100 
iDnro Felguera, a 217 por 100, fin no 
viembre; 214 por 100. 
Unión Española, de Explosivos, a 28Í: 
por 100. 
ORLICACTONES 
Ferrocarril de La Robla, a 82 por 100 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, a 100 por 100. 
Idem id., especiales, a 99 por 100. 
Idem Asturias, Galicia y-León, primerc 
hipoteca, a 65,70 y 66 poMOO. 
Idem Norte, primera serie, primera ;hi 
poteca, a 67 por 100. 
Idem especiales de Alsasua, emisiór 
1913, a 90,50, 90,45 y 90,50. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 101,75. 
/Basconia, primera hipoteca, a 98 poi 
100. 
Bonos Sociedad Española Constructor;' 
Naval, a 104 por 100/ 
Papelera Española, a 87,50. 
Resumen de acciones negociadas. 
Banco de Bilbao, contado, 14. 
Banco de Vizcaya, id., 32. 
Naviera Sota y Aznar, id., 83. 
Marítima del Nervión, id. , 135. 
Marítima Unión, id., 78. 
Naviera Vascongada, id., 41. 
Idem, plazo, 70. 
Naviera Baghi, contíido, 69. 
Idem, plazo, 60. 
Marítima Bilbao, contado, 25. 
Altos Hornos de Vizcaya, id. , 50. 
Duro Felguera, id., 10. 
Idem, plazo, 50. 
Unión Eléctrica Viz&aína, id., 6. 
Unión Española de Explosivos, id. , 50. 
SANTANDER 
Aoaiones de la Compañía Santanderima 
de Navegación, 9 acoionies, a 1.495 pede-
tas acción. 
Idem de la Socdedad Nueva Montaña, 
LUIS RUIZ ZORKILLA 
GARGANTA, .NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núfwz, 13. — Santander. 
Parte comercial. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, ¿0 de octubre. 
Un enitnador deslías dg buena proceden-
oia se presentó en lar plaza, en la qu;- »é 
mmoreaba quie t.raía muestra, pero aquél 
sé miastraba impenetrablllev 
Unos.decían: trae aceite nuevo, Étafc 
aceite aviejo ; y otroá, trae mitad y mitad 
ligado. Lo m á s seguro es que viniera a 
observar el aspecto deü tráfico pará ope-
rar el lunes. ^ 
Otro aitrieilol trajo una partida pequeña 
para ell cansumo interior. , 
(Por tanto, tos precios siguen siendo no-
minales. 
Los que en lastiel día pueden tenersie pre-
sente para regular las operaciones, según 
pitocedencia y ipresentadión de: muieistra, 
son lllos siguientes: 
Aceites corrierítes, biieii presentadbs, de 
buen olor y color, poca acidez, de 18,87 a 
19 pesetas los once y medio kilos (75 y 1/2 
a 76 reallles).-
Aceites m á s endebles, de 18 a 18,25 pe-
setas (72 a 73 reales).. • . 
POR LA PROVINCIA 
Un incendio. 
Según comunica el alcalde de B á r o n a 
de Pié da Condha, en el pu'eiblo de Pnj i -
yo se iniició, a las anee de la noche del 
domingo, un incendio en la casa que en 
dicho puebio posee Ramón González On-
taneda. 
A pesar de los esfuerzos lealizados por 
ia Cuardia civil y el vecindario, el incen-
dio, que comenzó por e!¡ pajar, destruyó 
la parte ailta de la casa, quemándosie,-uaia MU tus. 
Estaches de Matemáticas : Métodos'de Dibu-
jo, de Commeierán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpeta? de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S. A.) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
la fábrica del gas, llegó ayer a este puer-
to el vapor español «Aller», 
El ((Nueva España)».—'Pui' ciertas difi-
culUides surgidas quedaron ayer suspen-
didos los trabajos de reforma que se ve-
lie, a un niño con domicilio en la calle de 
Peñalicrlms;! , o! cual tuvo'que ser curado 
en la Casa, de Socorro de una herida en 
la región frontal. 
Servicios de la Cruz Roja. 1 ,„-.,.,, ^-.vluando en el ex cañonero íNue-
En-la Policlínica instalada en el cuar- va E&paña*». 
te] dé la Cruz Roja fueron asistidas ívyer Embar'oaoión vendida.—A unos arma-
-iU j)ersünas. dores de Bilbao-ha sido vendido en 7.500 
—A y IT fu." asistido Melquíades Azcona, pesetas el vapor de pesca .(Manolo», pro-
natural de Santander, de cuarenta y un .piedad del prácti-co de este puerta, don 
años de edad, de estado casado, pqr har 
liarse enfermo de insuñeieheia nijti'al, 
siendQ, recagido por el ch:lo-i ii.mtlla do la 
Cruz Roja y trasladado desde la calle del 
Alniio al hospital de San Rafael. 
—TamlmMi fué cónducidó, desde la ca-
lle de Juan ue la Cosa al Asilo de la CUTÍ-
dud. - I si'il.dii.) iniíl.'s Carlos -ilia rd.-nso-n, I B A I I T A * ^ I M t i r D M A l C 
i veintiún añps de n A L I l u 5 E l x V t n r l ^ L L 




Pleamares: A las 7,58 m. y 8,36-n. 
lUijamares: A-las 1,54 m. y 2,30 t. 
CUADROS LIEBANENSES 
n D u n a i e s 
Uega el (inivierno... Nieblas plomizas y 
glaciales pasan rozando |1.os enhiestos ma-
•izos de lk>s iPicos de Europa, que se 
^vain hasta el eie'o, >eincanecidos por los r i -
gores del frío. Retornán ya ¡Los pastores 
EN LA AUDIENCIA COn sus rebaños v a los mugiit ^ -de los 
, . . . , fiLja, ¿5 i„ ,„.o,ia,',v, ... .,r rtfww?» v ivm«a,fin y trasladíido inmediiatamiente a la casa-
Ayer tuvo lugar el juicio oral, con refe- toros en la p adena y al ronco y pausado ¿ • d Euloeio Peña murió a los 
tvncia a .causa- seguida 6n el Juzgad,, de oaaíipaiiéan de tas vacas en l o ^ robleda- ^ S ^ . ; , , ! , ' , H < > g , ü en ' mum) a 19 
Tonrelavega, contra Julián PJaia Palado, les, sucede effl au'üidirt pavóroso áe los l o - ^ l » ™ nmiuiios. 
im .numen en alias de vuestra belleza y e 
sentin la mente mía elll señuelo de vues-
tros encantos, oante ya como el rápjoda he-
leno, el poema de- máis selvas y mis valles 
mlPimorosos, la dulitee placidez de imis cain-
piñas y ios resónancias cristalinas de mis 
fontanas que, en arpegios de sus murmu-
llos, cantan en sus caudales ¡Las incógni-
tas giLorias de una raza! 
J. IBÁÑKZ. (Cabo.) 
. Zona de. Santander, número 41. 
Soncillo en ferias. 
Los días 18 y 19 del com-iente se ha ce-
tebradid en. La vá'ña de Soncillo la tradii-
cionai. y bien acreditada feria de 'San 
Lucas. 
Ooono el año en la región ha sido ex-
titeanadamimte. pobre en ceba, illas gentes 
se Ihan eohado todas a vender, por io cual 
el éxtenso ferial de ganado vacuno y ca-
ballar nesu.'ltaba incapaz para líos gana-
dos, que 'han afluido de más diistancia y 
en mayor número que en años anterio-
res. 
Se han hecho muchas transacciones, y 
los precios, en general, han sido 'más ba-
jos que en San Mateo, si bien ba habidlo 
parejas de buleiyes de 2.000 pesetas, y mu-
ías lecihazas de 600 y 700. 
La iferia, gracias al buen tiempo, se ha 
deslizado tranquila y-alltegre, sin otro in-
oidente que la muerte repentina dlelli vieci-
no de Cilleruelio de Bezana, Juan Mar--
tínez Ruiz, quien, comiendo con su mujer 
en ell íeriajl, íué victima de un accidente 
ñé «La m'aápara de los dientes n. 
titulados «La armadura japonesa,)1"008». 
posorios trágicos». - • y 
SALON PRADERA. Hoj r.o illv 
ciun. rty finí. 
El próximo jueves, «(lébut.» (|e i 
cíompañía de zarzuda v úncru v '̂M 
por Pabló Gorgé. ' ' ' "'Wda 
V i d a r e . i g i o ^ 
Santoral de hoy.—Santos Q0,, 
ina.-:-Saittos R | , 
:alv". <>b.; Féli¿ T 
Aaaucto y Jenaro, pbs., Forlunativ'iS 
timo,>mrs.; Proclo, Maglorio, obs • ^ 
Germán, Teodoro, pb., mrs.; i<í̂ er̂ an̂ o, 
yeririo^, Román, Vero, obs.; Doini^0'-?*"! 
Benito 
Santoral ds maña  
Arcángel: Bernardo C 
tín, a b.;. A re tas, mr. 
buena cantidad de hierba que había de-
positada en menciondo pajar. 
La casa estaba asegurada en «La ^ 
Unión y el Eénlix Español», y 'lias pérdi- bilida l . 5 
das se oallculan en unas 3.000 pesetas. 
Preso fugado. 
La Guarífia civil -del puesto de Olmedo, 
de la provincia de VaUadolid, comía 
aí gobernador de Santander ihaberse 
gado del hicspitalli de aquellja villa un 
to que ihabía sido detenido en nuestra ¿fu-' de Casas-Ibáñez 
dad, y que iba dle paso para Granada,'en ! Nuestra imás cordial enhorabuena 
cuya población tenía •que saldar unas tan competente funciona rio; 
cuentas con las auftonidades. 
Tres deten itíos. 
NOTICIAS SUELTAS 
Telejonemas detenidos. — De p„| . 
Mártín, teatro Pradera. (Ausente) --
YA ESTAN A LA VENTA 
loa renomfcíadcs huesos da ios s» 
tos, que con saíwír sin igual, camc U 
ticifiS tíemostrato, elabea la renom 
triada confitería de RAMOS-«salí 
FRANCISCO, 27. ' N 
ElL C E N T R O 
DE 
P E D R O A. S A N MARTIN! 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
a,. Manzanilla y Valdepeñas.—ServicS 
amerado en comidas.—Teléfono niim. 
T r a j e s p a r a n i ñ o s 
\brigos, uniformes, guardapolvos, eic 
Precios económicos, 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, V 
NABO FORRAJERO 
Especialidad en toda claso de SEMi! 
LLAS de hortalizas, florea y forraje* 
Muelle, número 8.—SANTANDER, 
® A . i nr A i | 
m. defensa ¿s íÚWm>e su defendido no ñ Ya nieva?los c^os, que espesos y arre'-" Conisto, ' & > estó q u e ^ H ^ t e s El mejor desinfectante microbicida M 
había H/'d.' U- K V;. . í n ' n ' M P moWnados bajan del oielo, empañan poco tenudo animación, vida y en*siasm,o nocido hasta hoy Para Agricultura, Ga 
napi.i. Denaao pauicipacion t n e.i .necno oe _ nnrarima naMde? el torta esme- extraordmawo. nadería e Higiene. De venia en todas la-
• m á ¿ M Ú M m * W ^ W ^ ^ S m t p Z - m . d<aa>. ^ ^ ^ ^ r ^ m ^ -. - munnus ¡u i i s paiiks m^^P/l i í} , omíiPlli hermomira «ma v dqtebi'ado una m m . solemne, asisitíendo , Para pedidos, al represe y honlfe ei'J resumen, por el señor presi- da me.ancoha^uella heimos sana y a m ^ ^ ^ y mUiQhos',de los pue., y su prnvincia( don Doi.oteo per 
bpS, el cua j , puaj plañidero denlas ^ r a g ^ j Festejos. Concurrida y animada comó nunca ha 
estado la'cornuda de .cintas, pero la nota Como defrísor actuó el iletrado señor To- sas en 'los peñascales y el graznar de rrp mpití̂ n bu<ilti-es en lüas sierras. 
Los hechos de autea " I 'Scíemne mutismlo finivadle íos efeseríofi ^ s simpática y sajJiente de las fiestas ha 
uoa neones UL . . . ^ nní-tiva,tya^ ^nmhTim Hrni- 8111(30 la venada, por vez primera a esta 
E} procesado, en :a noohe del 15 al 16#v arOdiedas, noctivagas somonas cnen- , banda ÍIP m ó ^ i rip los pxnlo^ 
d'á hMÍ de 1917 v anroMeichándose de" la 3an por las desiertas callejuelas angostas vm*' üe '«a panda oe música ae ios expiO 
(it annu ue Í»I/ , y apiomMicinuiL^B ue .a Ai hnmo dp tni (TmP'nrip«; l-rnzíi ra^res de Sanltander. Vtema piiecedida 
noche, penetro en la casa ihabitacaón de de la aldea, el humo ae ios nogares lanza , ^h f v lh 1 1 ^ ^ pnimrfnfia. 
Ja ivecánn de Polan-o Rafaela Po'ianoo, a! espacio .sus crenchas vaporosas, entre- üe ou^na lama y na uenaao cumjMaa 
y, S S m l l ¿ S ^ ? p o S , c ^ á n i l ü i S m de vaho de la noche c a l i n o , ^ « i t e las esperanzas y exigenoias de 
mo de Quero, de cuatro arrobas de hierba, sa, y a través dte ¡los vieftustos portalones 
Los conciertos, que, alternando con ía iolaiúegois o llds resquebrajados ventana' 
les de los tugurios campesinos, se perdlí-
un delito, de robo, él murmullo de la familia cristiana W . l 0 ^ 0 . A ^ : d l > - ^ f f . ^ 
que (fuerom tasadas en 6 pesetas. w m - i - ^ w •i1-'» ^ ^ ^ ^ » " " • « " • " " • ' A^yaima ño} mtó'íhii'«IAHA Añ*<\np* v a 
El ministerio fiscal caUficó ^s beohos    t iirm  i ,  **  S ^ ^ f ^ L ^ / L T / 
como constitusivos d 
del que conrakil rt) aniiH- al procesadioi con tpi-e r 
la ciiijunstancia agravante de niocturni- lia qu 
•eza o eü a'legre charloteo de la tertu- sido piezas escogidas, entre las muchas 
ue narra 'histonietas y cuentos al posee ya d^aha insKitución nacida 
•podeimos decin ayer, y hoy ya llena de dad. rosc-Jjdo, 
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ej a isa, tien '. representante en San| 
dente""* Jm-a^dlió '- vereatciio" ¿"¿"[«¿¿¿a- ageste de la naíumüieza. 
bihdaá, v la Sala dictó sentencia absol- EQ ruiáo de las «Imadi 
vñ.pn'drt l"ibi-pii'ii ',ntp al nroopsado TuHán guijarros de la encmciiada y Oa mezquina ^ "gu-'^uw, i-ou 
\u rio hl..enr.ntr. a.l proor^nin jumm ° p ^ e c t a un farolillo de raww acompaiiarmento. I Matadero---Unn;.an,M. dH d.a^l; Resé 
»-x 1- El pueblo, altamente agi-adecido a tan mayores, 22; menores, 18; kilogramoj 
m ruido de las almadreñas contra los hitos circunvecinos. .Se cantó una, de can-' te, Juan de Alvear, 8, tercero. 
to figurado, c n variado - y armomioso 
El día 19 
cristalés intorrumpen lat'nneari'ecidas No.-ntramientos. 
sus convecinos. ¡Cuánta paz, cuánta ale- ™orai>ueaia a ia uoanision que 
" i-í i n i estos'valles ' actividad y celo día igestionado tan ines-
" ,0 E3 «León^ acurriieado en su cama de Pe^da y atractiva novedad ; eMiorabue-
pajas, groñe de vez en vez dentro de za- "a1a ^s inteligentes directores .y banda 
.^ t , . guán all ruido de algún trasnodhador üe '«xploradíoires,- que tan grata ,m[i(preg}on 
.ikU<l- <J , , . , , v n n íl 01 o n Hn un acto aril lo . n-* r,V.,, nr, ^ Para la tpllaza ̂ vacante de viceseolate-. f r ^ u ' ^ - ' ¿ r « T ^ ™ " n h ú ^ ^ i ú - Yan dejando en ésta -villa; enhorabuena 
L a ^ r d i a c i v i l del puesto de Los Co- ^ J ^ ^ l ^ ^ ^ f ^ m ^ S ^ ^ K a " y ^ p i S a d ^deSe 7. mj<**> especial de. g rk i a s al a t ó ? 
rrallas comunica haber detenido,, ponien-
do a diisposiición de la autorid'ad corres-
pondiente, a tres vecinos de dicJio pueblo, 
oomo autores del robo de varios oí)jetos 
y piiandas de vestir, a un vecino dé Cal-
de Liencres. 
B j y I O TT o 
ramaje del cercado al paso de la nieve, 
désprenddda de la cima de Hos oteros. 
A imis oídos llega el eco vagoroscCy le-
ja nlo de una camción montañesa, cuyas ca-
dencias se pierden entre eili. rugido horri-
mencionados sujetos. 
SUCESOS DE AYER 
das-de Besaya, cuyos objetos, en parte, Don Ladislao del Barrio, presidente de fe ̂  'tp ddl vilernto OUP, reviielá en tomo 
fueron recuperados en poder de los tres , Junta municipal del Censo electoral de ^ ¿ ¿ t ^ ^ 
este termino, re9) die ^ 1 - ^ , ^ íp|á,ti1ilia> ^aiceta la 
Mago saoer: ivieja octogenaria, desgrana el buen «Jua-
Que, convuca ¡as para el domingo; día nucu» la resecas y amarillas mazoroas, 
II de noviembre próximo, las elecciones mientras Ndta, Ola aldeana de rubias tren-
cte oncejales, quedan desde esta fecha ex- zas y mejillas frescas y coíoradotas mm® 
r— ¡pucsias al público,, en las pu.-itns de los man zana de otoño, contempla, embriaga-
Un (fietenldo. 1 locales designa.los pa¡0 rolegios elecdo- da en dulHces pensamientos, % oampofa 
A las siete de la mañana de ayer fué rales, en.donde debefan coin-urrir los res- q^e, con niondrrímjoi borboteo, -hiem en 
detenido por la Guardia municipal un pectivos electoresVa emitir su sufragio, mediio de la ipaz del hogat, 
hombre de veintiocho años de edad, como desde Las.ocho •:<• la mañana hasta las Todo es candidez, todo dudzura; regó-
autor del hurto de una caldera y uña ta- cuatro d-e la ta-rdf, las lisias deliiiítlv'ts ile d'éase el ohiqultín con los pequeños feli-
pa de metal.de un locafil de ia casa núme- elector s dé la n-spe-tiva sección, y en nos que runrurrean dormitados jun-
i-o 2'día la calle delll Doctor Madrazo. • .donde también se cxpon.drá.n oportuna- tm al fuego; tinUnean suavemente, en el 
El detenido fué puesto a disposición del rnenle copias de las rcriilicaciones de los establo, los esqullllones de -Tas vaquillas 
Juzgado correspondiente. . . : electores falb-cidus y le ios incapacitados qua runnari tranquilas y síolmnolientas, y 
D09 mujeres que timan, o suspensos en él ejercicio d?l derecho de] escúohase el intermlitente golpeteo del los 
don. Tomás Agüero, ilustre santjanderi-
110, allnia y sostén dte.tan benéfica y hu-
maniMania institución. 
Dí.is gratos y de eterna memoria serán 
esrtos para Soncillo. 
Silguen las fiiestas. 
j -r X. 
Sónciüo, 20 de ootubne de 1917. 
1̂  v F»E:SÍOA 
-Ayer tarde entraron a un comercio de sufragio correspondientes a la propia sec-
la calle de San Francisco, con la preten- ción, 
sión de comprar unas mantas de lana, dos ÍLo que se. hace público por medio del 
( mujeres, y aprovechando un descuido del correspondiente edicto, para eonoeimien-
dependiente de citada tienda, una de las to de los electores. 
dos mujeres se llevó dos mantas. 1 Saniander, 22 de octubre de 1917.—El 
Una vez en la calle, y al darse cuenta presidente, Ladislao del Barrio. 
en la tienda de la desaparición de las i o -
con ceduja, a 108 'por lOÓf pesetas B.OOO,' mantas, pusieron el hecho en conocimien- ^ r ^ O i n M M A D I T I M A 
I to de la Onardaa municipal,: que detnvo a S P I I I I I I I N m A K I I I l l l M 
Idem id., sin cédula, a 107 por 100; pe- las dos timadoras a los pocos momentos. ^ ^ ^ * 
setas 9 500 | poniéndolas a disposición/de las auto «i-- ~ . 
Interior 4 por 100, a 77,15, 76,50 v 76,05 dades jndiciales, así como las mantas, que 1 El «Infanta Isabel».—Fijamente saldrá 
ürir 100- pesetas 38 000 ' • 1 le fueron ocupadas a una de las dos mu- de este puerto para el de Habana, el mag-
Carpetas del amortizable, 5 por 100, a ! jeres. | ñígfico vapor de la Compañía de PimUos, 
94,20 W 100; pesetas 10.000. I Entre niños. ((Infanta Isabel», que conducirá un com-
Ob'ligaciones del ferrocarril de Maditid 1 Ayer tarde, una niña de seis años de nieto abarrote de pasaje y carga, 
a Zaragoza y Afliicantia serie E, a 89 por edad, domiciliada en la calle de San Eme- El «Aller».—Procedente de Gijón, y con-
100 • pesetas 5 500 i terio, hirió con una piedra, en dicha ca- (luciendo 190 toneladas de carbón, para 
 
ahlvatos, que saltan en los repecdiioá de 
los rediles angostos y Ihúmedos por el1 
vaiho áefi ca'lor y de la nieve. 
Las copas de las viejas encinas rinden 
sus añosas frentes, semejando en Sa nodhe 
obscura, (fantástica, 'visiioñes congregadas 
a ipenitenoia en el yermo solitario de 
aquellas valles desiertos y cavernosos. 
Desaparecen veredas y cdllados; la es-
p a d a ñ a dle.l secular campanario perica 
entre las sombras la cimera de su cruz 
de piedra, engrosada por los copos bftan-
Bastante desgraciada viene siendo la 
situación ed nuestros sufridos pescadores, 
puesto que después de varios días en que 
el mal tiempo les impedía hacerse a la 
mar, vienen ahora los días buenos en que 
el pescado escasea notablemente. 
Ayer regresaron de sus diarias faenas 
las vaporas y lanchillas, conduciendo to-
das ellas muy red neldo número de arro-
bas, todos ellas de paparda. 
Una buena pesca la hizo un marinero, 
que en alta mar pescó un soberbio congrio 
que pesaba 50 libras. 
menores, 14; kilogramos, L^.Vi. 
Cerdos, 3; kilogramos. 4.250. 
('..-idos, 3; kilogramos, 259.-
Corderos, 10; kilogramos, 66. 
"La Niñera Elefante 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncelto 
amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pij 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma 
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Los e s p e c t á c u l o s 
la SALA NARBON.—Desde las seis de 
tarde. 
Estreno de la preciosa película, de la 
Casa Pathé, «La fuerza del amor». 
En breve, el mayor éxito de la témpora» 
da, «El proceso Clemenceau», grandiosa 
eos y compactos que ¡la coronan, y a'l es-• creación, en dos jornadas, de Francisca 
parciir la reipa de lia noclué sus hacecillois Bertini, que ostenta una esplándida co-
de pliata por «all lampo fosforescente de lección de «toiAlettes» con las modas del 
los ivalles, expllláyase la mirada en aque-1 presente invierno. 
lia finmenaiidad, como angentado rie)-¡ PABELLON NARBON.—Desde las sen 
manso de islas que Ca salpican en toda de la tarde. 
su magnitud sublime y tranquila. | Estreno del séptimo y Octavo episodios 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , ASMA Y 
G R I P E 
Callista de la Real Casa, con ejerejej 
Opera a domicilio, de ocho au^WJ 
su gabinete, de dos a cinco.---Veiasw,1 
ro 11, primero.—Teléfono «y. 
V. URBINA (HUO) 
Profesor de masaje.-Los a.nw*-
'asco. 11. primero.—Teléfono 
inaDreínta d* Eí. PUEBLO r.ANTARPj 
• E n o - 5 u i z a • D 
8 - 1 0 IT» r" . io 11. r». 
SO 11. F*. (Alionao X I I J ) . ü iez y seis válvnlas | 
P O M B O Y A L V E A R ^ 
PESSÜWSSTÍB: MTTF.T.LE, NUMERO 26 - SANTANDE1 
Ahora mismo corto 
este añónelo. Guárdele 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18, 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
- = d' CRFSPO — 
Maderas de rob e 
en tablones de todas dimensiones, se de-
sean comprar. iProposiciones y detalles, 
a Calvo Hermanos. Gran Vía. 33.—Bilbao. 
Para invernar en Murcia 
HOTEL RUNA VitTORÜA 
A u t o m ó v i l e s 
para viajes y paseos 
A u t o - g a r a g e 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Senano. 30. MADRID, 
desde donde se remiten folíelos á quien ios pida. 
Reloten r. & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A —::-
^ M f O BE P E R E S A (MUELLE), 7 y I 
ABONOS QUIMICOS 
BONIFACIO ALONSO 
tutesor dt BARQUIN ALONSO 
MUELLE. 80. \ 
di la IminlÉ Eoiaci 
GÜEZ DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODR 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Greña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
La clase de Francés no se considerada 
especLal, y sí las de inglés, arpa, piano, 
dibiijo y pintura. 
El próximo curso, 1917 a 1918, se abre 
la matrícula especial para enseñanzas del 
hogar, con derecho a prácticas de coci-
na. (Cien pesetas curso y cincuenta me-
dio curso). 
V clase de mecanografía con prácticas 
alternas. (Cien pesetas curso y cincuenta 
medio cun&o). 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, tiro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones científicas.—Medalla de oro en la 
Exposición de Santander 1905. 
Las profesoras admiten alumnas en Su 
compafiía en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las v.acaciones. 
Residencia en Avila para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viaje. 
^ m m i B l Cantábrico 
d» PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
tf.l mHrtr (\P if» .poMación. Servicio a la 
•íi.rtft v ñor cubiert H. Servicio, especia' 
nara, banq-aetes. bodas j lunche Precio? 
CQOderadoa. HaWtacionea. 
Plato del día: Perdiz estofada a la ca-
talana. 
Opinión valiof̂  
El distinguido y notable méo 
tor don Gonzalo Araluce . ^ prol 
CERTIFICA: Que 
do el Vino Ona, del dof irbiiitado1 
en numerosos enfermos c0| 
consecuencia de enfermera ^ 
cutivas, ha ^servado 
rápida de los mismos, con en .¿ 
-dinario aumento de apeti^ la ¿ 
todos, contribuyendo es^ deefl 
rápida nutrición y cur^. dar 
Y, aun cuando en?f ^ í t i c o v 1 
tiücaciones acerca dneflê cepciOü 
go, sin embargo, ^ ¡ ' J , por I 
este notable vino meaic icftg ^ 
contrar en él propied^ rfjn», 
rltivan y fortifleamea^x^^, 
J 3 v t e1fS 
•Brazos y P ^ ^ X « 
sés y toda clase de ̂ ' ^ e r p o ^ 
gir las desviaciones f^^str^ 
cabestrillos y múllelas ^ <*» 
los talleres de « n p T ' 1 
G A R C I A J Í 
por personal práctico .e ¿ ¡ s O * 
G r a r n ó f o n o 3 y n o s 5 2 1 y 
San Francisco, -
' ~ A V I ^ 
unión pavn e ^ t ^ ^ c c * 








«ana el 2¿ 
F '̂̂ io m, 












gOS y ^ 
y Vana<lo '"ucho v u1 
J Son 
•bajarán 
titulada . ^ f 
m § 
*n coloré 
Si la economía es la base de la riqu za, comprar b i e s la báse de la economia 
Oâa, antes de que usted compre, le convencerá d^ esta atirraacidn. 
La mitad, de Saman Je compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
Gnm variedad en boas «apaches», capas y manguitos : r Especialidad en pieles^n confeccionar: Petit gris, puteis,'marmotas, skungs, opotsums, etc., etc , a precios interesantes. 
Taller de confecc ión y reparación p,ara toda clase d© pieles. 
OEM 
San F r a n c i s c o , 17 
H y a : ; L d l f l Z S a n F r a n c i s c o , 17 
'enes 
•íl. .t¿nga notiii 
^ b'en enJ 
liada la 
i <lenuiiciü ¡wi 
ien había i^l 
había maKiJ 
Ü compañiii UQ1 
lla guardado^ 
i pista del sujá 
el objeto rob ' 
ictáicuij 
Desde las seisj 
io y ««lavo epj 
los dientes bla 
ira japonesaii; 
•strenode la gil 





A.—Hoy no ha 
mera función 
ompaftia Gorĝ  
xa». 
Vapores correos españoles 
DE I.A 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
'SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once do ¡a mañana, saldrá de Sanlauder f l vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
Imitiendo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar allí «1 
Reina Victoria Eugenia 
Le la misma Compañía), con dest-imo a Morttevideo. y Buenos Aires. 
L ' N E A D E B R A S I L - P A T A 
A principios de noviembre saldrá de Santander el vapor 
l EN EL MAR 
Su capitán don Francisco Moret 
¡ara Rio Janeiro y Santos (BRASIL), Montevideo y Buenos .Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-






ido ihiindidn eí 
x. L 
e sus tripulantj 
safio aquí gra 
del -pninier " 
, americano dd 
eaitraron en laJ 
;ro de victimé 
rpedleianfientoj 
«New-York Tij 
pie el número| 
or iponque «11 








lo (rué el casa| 
wa» ha ten*» 
10 poden W 
,ndi(lo FrBJf 
• r ra re l^1 
e anoelter. 
. de San « 
)s en Rel '^l 
a r u l e r a H 
le, en la mi 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LASTRES DE LA TARDE 
El día 19 de actubre saldrá de Santander el vapor 
í e d r o S a ^ 1 
Valdepeña 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
pniliendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: -
i PARA HABANA: Péselas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desein-
terque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315. 
L',60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
'ARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
parabién admite pasaje de toda-s clases para COLON, con transbordo en la Ha-
'maaoiro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
«iinana, 3(K) pesetas, más 7,51) de impuestos. 
[Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Samander, señores Hl-
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
pidos de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Ŝ rviciu mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de "Cádiz el 7, 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
greso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
Nicio inensual saliendo de Harcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
"'i New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Vel-acruz el 
íde Habana, el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 10, de Gijón el 
íde Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
"̂a el 22 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
BNo mensual saliendo de Barcelona, el 10, el 11 de Vaiencia, el 13 de Má-
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Cn;/, de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
(toracao, Puerto Cabello y l̂ a Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
00 Para Veracruz, Tampico y puer'us del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
1 salida Cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Saidv Suez, Co-
Singapopre y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
|fv?cio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
* Ladiz el 7, para Tánger, Casablarica, Mazagán (escalas facultativas). Las 
J.s' Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
gdental de Africa. 
.greso de Fernando Póo ei 8, haciendo .las escalas de Canarias y del a t'en-
f4-'ndicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
íflltflt'0 ?lensual saliendo d 
w para Río Janeiro, Santos, Montevideo, y :Buenos Aires; emprendien-' 
flCl0 mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
0 para Río Janeiro, Santos, Montevideo, y Buenos Aires; emprendien-' 
V^xTléí^Bc^f^ de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
. ria6' Uisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
^aperes admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
dju. Compañía da alojamienlo muy cómodo y trato esmerado, como ha 
"e en su dilatado servicio. T( dos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
LICOR 
entra" 
s qu*í are 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.-(Fundada el año 1901) :-: 
S K . 80cial suscripto pesetas 3.000.000 
S & ^ l s a d o ; ,, 1.950.000 
estro6 pagados desde la fundación de la Com-
Tficcio hasta el 31 de diciembie 'le 1(J13 » 48.767.606,80 
¡el gv!168 Y Agencias en todas las provincias de España y principales puer-
D¡r ^"jero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
wase!¡}ci(in general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
gí terre1-06 tíe incentlios' ordinari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
dnti ires sobre mercancías > valores, dirigirse a su representante en San-
Lenníirdo (i . Gutié'rez (';.!lomer. ra 11P de Pednieca. nñm. 9 íofleinael 
b o t é i s ' ^ 
Pompas fúnebres k IKGEL BUICO 
* e l a s c o 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 6 9 4 
ran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Mai'O110' 
SURTIDO EN CORONAS PENSAMIENTOS, FAROLES, 
ÎCIQ PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DE 
Pinlllos, Izquierdo y Compañía 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana 
El día 1.° de noviembre saldrá de este puert-o de Santander el moderno y rá-
pido vapor correo español / 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazainienio, dos hélices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
1 1 v o ^ r v / v 
, Este vaRor, de reciente construcción, tiene todau las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera dase tiene literas modernas, muy cómodas pa-
ra el pasajero.. 
Para solicitar cabida e informes dirigirse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
PASEO DE PEREDA, NUM. 35. -Teléfono 335.—SANTANDER 
C É I F E S T O S T A D O S 
r v ^ i B i i — i CZD 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s r v j n r « Í N J C Z Í E 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
15 A. IR O E L O IVA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Vscnales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domés'.icos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: eñ MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 10.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agentes del^a «Sociedad Hulb'ra Española».—VALENCIA, ion Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de \r 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Gran surtido en coronas, faroles, cruces, etc., etc., pam ei día de di-fnntois. , . . . . . f 
FURGON AUTOMOVIL, para traslado de cadáveres, constituido expre-
samente para la Casa .en tos Estados Unidos. Coches fúnebres de primera, 
«egnrida y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspensión, único' en esta ciudad. 
PRECIOS MODICOS —«:»— SERVICIO PERMANENTE 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
Talleres de fundición y maquinarla. 
Obregón y Comp.-torrelavega 
Construcción y repaoión de todas clases.—Reparación de automóviles. 
Las antiguas pastillas pectorales de .Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santandermo, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguena de Pérez del Molino, en Ca de Vi-
Uafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
e 
e m s o s a - So luc ión 
Benedicto. 9 ^ Nuevo preparado compuesto de ^ bicarbonato, de sosa purísimo de ^ 
£ ofenda de anís. Sustituye con gran f ) de glicero-fosfato de cal de CREO- 3 
^ i • , i (f^ SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- 9 C» ventaia e bicarbonato en todos sus ̂  . , , . , c% ^ J . © mcos, bronquitis y debilidad gene- y) 
0 usos.—Caja: 0,50 pesetas. f ) ral.—Precio: 2,50 pesetas. . 
C) DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, númerj 11.—Madrid ^ 
© Dé venta ert las principales farmacias de España. Q 
g EN SWTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 9 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
L í n e a d e I V e w - Y o r l i , 
A ñnes de octubré o principes de noviembre saldrá de Santander el vapor 
1 P - c i é S a t r i á s t e g - i a i 
5u capitán don E. Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los señores pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el señor gob<. nador civil y visado por el cónsul de 
los Estados Unidos, quien exige su presentación con catorce días de antelación, 
cuando menos, a la salida del buque. 
Para m á s informes, dirigirse a sus .consignatarios en Santander, SEÑORES 




iÉiia y \mi M 
En la primera quincena de noviembre saldrá de Santander el vapor 
A F O N 8 G D O C E 
SU capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga pá'ra los expresados puertos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, 'SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
A.) La Pina T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amóa Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes. 11, 
ESI 
ESTOMAGO 
MARAVILLOSAS CURACIONES D I S P E P S I A 
5T íilC 
Doposilá 
^ e d v i c « 3 t u 
la pomposidad con que innnmcables 
dentífricos se anuncian. 
Los po vos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encíis carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elenganfe. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número 3, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
ODA. GLASE DE MUEBLES USADOS 
(ta He d« Juan d« u%rtt*ru. 9. 
SIMIENTES. Se venden guisantes ver-des émaiios, blancos ena-
nos y blancos á!ito«, legítiimos, supex-iore» 
para, sembrair, y cereale« de siembra de 
clase superior. Oeiferino Martín Ibáñez. 
Gerealles, 'legumbres, paja y patatas. He-
rrera de Pisuergá {Patencia). 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la «.aspa que ataca a la ra í j , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, ¿ftinque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las demás virtudes que tan jut^tainente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería »de Pérez del Molino y Gorapañía. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vaiiídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos regukrizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para rnmbatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamientv) el ejercicio de las 
funciones naturale's del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, fármabia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Moüno y Compañía. 
BUHSKBBBBBI 
